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Abstract 
The following project aims to examine EU as an international actor. This is in relation to EU’s exter-
nal conduct towards its neighbouring countries. The examination is based upon a case study of the 
Eastern Partnership (EP) document. This document is a policy developed between EU and its East-
ern neighbouring countries. The policies ambition is to strengthen the cooperation between its 
partners. Additionally the projects examination is based upon critical realism. This approach im-
plies that the document is taken down to the empirical domain. The analysis is achieved through a 
twin document analysis, in order to identify EP’s underlying causal structures and mechanisms. 
Through this examination the document is taken down to the deep domain and can be used to 
examine how EU acts as an international actor, in relation to the EP. In the first part of the docu-
ment analysis EU as a normative power is analysed, through Ian Manners theory about normative 
power and his six norm diffusion factors. In the document analysis second part, there is an analysis 
of EP as a result of path dependency, which stems from the earlier enlargement policy, analysed 
through historical institutionalism and neofunctionalism. Finally the document analysis is complet-
ed with a third chapter, where the conflict between EU as a normative power and EU’s actual poli-
cy, as a product of path dependency, is discussed and put into perspective, in relation to EU as an 
international actor. On the basis of this examination it is concluded, that the EP can describe the 
tendencies that are applicable for EU in its role as an international actor. In the long-term this can 
result in a weakening of EU as a normative power in international politics. 
  
         
Abstract & Resume 
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Resume 
Det følgende projekt undersøger EU som en international aktør i forhold til EU’s eksterne ageren i 
relation til dets nabolande. Undersøgelsen udføres med udgangspunkt i et casestudie af Eastern 
Partnership (EP) dokumentet. Dette dokument er en policy udviklet imellem EU og nabolandene 
mod øst for at styrke samarbejdet. Projektet tager i dets undersøgelse udgangspunkt i kritisk rea-
lisme, her trækkes dokumentet ned på det empiriske domæne og analyseres gennem en todelt 
dokumentanalyse for at identificere EP’s bagvedliggende kausale strukturer og mekanismer. Her-
med trækkes dokumentet ned i det dybe domæne, og kan anvendes til at undersøge hvordan EU 
agerer som international aktør i henhold til EP. I den første del af dokumentanalysen analyseres EU 
som normativ magt gennem Ian Manners’ teori om normativ magt og hans seks spredningsmåder. 
Herefter er der en analyse af EP som et produkt af sporafhængigheden fra tidligere udvidelsespoli-
tik, denne analyseres gennem historisk institutionalisme og neofunktionalisme.  Dokumentanaly-
sen afsluttes i et tredje afsnit hvor konflikten imellem EU som normativ magt og deres policy som 
produkt af sporafhængighed diskuteres, og sættes i perspektiv i henhold til EU som international 
aktør. På baggrund af analysen konkluderes det at EP kan beskrive de tendenser, der gør sig gæl-
dende for EU som international aktør, og at disse på længere sigt kan resultere i en svækkelse af EU 
som en normativ magt i international politik.   
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1 Problemfelt 
EU har siden sin etablering som Kul- og Stål Fællesskab i 1952 med seks medlemslande, udviklet sig 
til at en vigtig international aktør i 2014, med 28 medlemslande og en samlet befolkning på over 
500 millioner (Cini & Borragán 2013: 3). Udgangspunktet for EU’s ageren som international aktør er 
de grundprincipper og værdier som EU er baseret på, og som er indskrevet i traktaterne (Folketin-
get 2014). I Maastricht traktaten fra 1993 bliver EU’s normative grundlag defineret, og der står så-
ledes i artikel 2 EU: Unionens værdier: 
“Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herun-
der rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes 
fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-
forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem 
kvinder og mænd.” (Folketinget 2014). 
Disse værdier bliver videreført i EU’s udenrigspolitik, hvor det er EU’s mål som international aktør 
at fremme samarbejde, fred, sikkerhed, retsstaten og demokrati til lande uden for EU (ESS 2003). 
European Security Strategy er udformet på baggrund af disse mål og beskriver de nye problemer 
der er opstået i kraft af globaliseringen og hvordan EU kan bidrage til international sikkerhed. 
“We need both to think globally and to act locally. To defend its security and to 
promote its values…” (ESS 2003: 6). 
Denne policy er en formulering af EU’s udenrigspolitik over for omverdenen, og beskriver hvordan 
EU ønsker at sprede sine værdier. 
I 2004 rykkede EU’s grænser sig qua Østudvidelsen, da en række lande der var kandidater til et 
medlemskab af EU, havde mødt EU’s grundværdier og betingelserne fremsat i Københavns kriteri-
erne, og blev som følge heraf optaget som medlemslande (Juncos & Borragán 2013: 227ff). Denne 
udvidelse fra 15 til 27 lande, betød at EU måtte forholde sig til en række nye nabolande (Cameron 
2012: 134). Dette medførte udviklingen af European Neighbourhood Strategy i 2003 (ENP), der var 
en klarere afgrænset definition af EU’s politik over for dets nabolande i syd og øst. Formålet med 
denne policy var at sprede EU’s værdier til dets nabolande og derigennem styrke stabilitet, sikker-
hed og trivsel imellem parterne: 
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“Democracy, pluralism, respect for human rights, civil liberties, the rule of law 
and core labour standards are all essential prerequisites for political stability, as 
well as for peaceful and sustained social and economic development.” (ENP 
2003: 7).  
Eastern Partnership (EP) blev i 2009 udarbejdet, og er en regional aftale imellem EU og dets nabo-
er mod øst.  Partnerlandene i EP er: Armenien, Azerbaijan, Hviderusland, Georgien, Moldova og 
Ukraine (Bilag 1: 5). Disse nabolande er ikke udelukket geografisk fra at blive medlem af EU, men 
bliver anset for at være langt fra at møde kriterierne for at blive optaget i EU, og er på baggrund 
heraf inddraget i et samarbejde gennem EP (Cameron 2012: 134). I aftalen fastslår EU hvilke vær-
dier EP er bygget på: 
“The participants of the Prague Summit agree that the Eastern Partnership will 
be based on commitments to the principles of international law and to funda-
mental values, including democracy, the rule of law and the respect for human 
rights and fundamental freedoms, as well as to, market economy, sustainable 
development and good governance.” (Bilag 1: 5). 
ENP og EP er således formuleret på samme normative værdigrundlag og formålet har i store træk 
været det samme, hvor EP er en regional policy. Sammenfaldene tyder på at der er en sporaf-
hængighed i de policies der forfattes af EU, og at de på baggrund af succes med at reformere stater 
fra det tidligere Sovjetunionen såsom Estland, Letland og Litauen efter EU’s normer, regler og vær-
dier, i forbindelse med Østudvidelsen i 2004, har ønsket at replicere denne proces med ENP. 
Her kan der imidlertid opstå en konflikt imellem EU’s normative værdier og den policy de søger 
implementeret, qua overførslen af policy fra Østudvidelsen til EP. Disse staters geografiske place-
ring og andre omstændigheder ligner ikke nødvendigvis de stater, som policien oprindeligt var til-
tænkt og derfor bliver succesen ikke nødvendigvis repliceret. Endvidere kan det blive problematisk 
for EU at opnå de mål der kommer til udtryk i EP, da der ikke er en belønning i form af et medlems-
skab for at imødekomme de betingelser EU stiller til partnerlandene (Cameron 2012: 133). 
Der opstår dermed en konflikt imellem den sporafhængighed EP er udformet i og det mål EU har 
om at sprede sine normative værdier til partnerlandene. 
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2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i vores problemfelt, har vi opstillet følgende problemformulering: 
 
Hvorfor opstår der en konflikt for EU som international aktør når de 
forsøger at udbrede normative værdier gennem sporafhængige polici-
es? 
 
For at sætte os i stand til at besvare dette spørgsmål har vi valgt at fokusere på European Ne-
ighbourhood Policy, der er den policy EU har formuleret for samarbejdet med nabolandene. For 
yderligere at konkretisere problemstillingen, har vi udarbejdet et casestudie af Eastern Partnership. 
For at besvare problemformulering har vi opstillet følgende arbejdsspørgsmål: 
 
• Hvilke normative værdier bygger Eastern Partnership på, og hvordan 
forsøger EU at sprede disse? 
 
• Hvilken sporafhængighed er Eastern Partnership blevet formuleret 
under, og hvilken betydning har denne haft for den formulerede po-
licy? 
 
• Hvilken konflikt opstår der imellem de normative værdier og den 
formulerede policy i Eastern Partnership, og hvilken betydning har 
dette for EU som international aktør? 
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3 Metode 
I dette kapitel bliver de metodiske valg vi har foretaget os under udarbejdelsen af vores projekt 
beskrevet, samt de overvejelser der har været afgørende for disse. I det første afsnit bliver det 
overordnede projektdesign gennemgået med en skematisk præsentation. I andet afsnit følger der 
en udredning af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for vores arbejde. Tredje afsnit behand-
ler vores metodiske overvejelser i forhold til vores arbejde med casestudiet. Fjerde afsnit indehol-
der en verifikation af Eastern Partnership og vores referencetekster, samt en gennemgang af do-
kumentets opbygning. I femte afsnit følger der en diskussion af vores empiri, med fokus på hvor-
dan vi metodisk har grebet denne an gennem dokumentanalyse. I sjette og sidste afsnit er der en 
præsentation af vores analysestrategi, og en gennemgang af hvorledes vi har operationaliseret 
vores teoriapparat som udgangspunkt for vores analyse. 
3.1 Projektdesign 
I dette afsnit fremlægger vi vores projektdesign, begyndende med et groft oprids af opgavens op-
bygning, herunder en kort præsentation af vores videnskabsteori, teoriapparat og valg af case. 
Dernæst følger et afsnit hvor opgavens undersøgelsesfelt beskrives og diskuteres. I forlængelse 
heraf er der et afsnit der behandler den empiri vi har benyttet. Afslutningsvis er der en diskussion 
af vores overvejelser i forhold til tværfagligheden af vores teoriapparat.  
 
Herunder følger en skematiske opstilling af vores projektdesign, der er opbygget sådan at vores 
arbejdsspørgsmål præsenteres og behandles efter en model der tager sig således ud: Hvilken er-
kendelsesopgave skal vi løse for at kunne svare på spørgsmålet; Hvordan vi har tænkt os at løse 
denne opgave, navnlig hvilken empiri og teori vi anvender for at kaste lys over sagen, og hvordan vi 
teoretisk vil behandle denne empiri. Endeligt har vi, i overensstemmelse med vores videnskabsteo-
retiske retning, gjort det klart hvilken forforståelse vi arbejder ud fra, da vi har opstillet det fantom-
svar vi forestillede os ved spørgsmålets formulering. 
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Tabel 1 – skematisk præsentation af projektdesignet 
Arbejdsspørgs-
mål 
Erkendelsesopga-
ve 
Hvordan Fantomsvar 
Hvilke normative 
værdier bygger Ea-
stern Partnership på, 
og hvordan forsøger 
EU at sprede disse? 
En forståelses af de 
normative værdier der 
er indlejret i EP. 
Empiri om ENP og EU’s 
normative værdier 
Empiri 
- EP dokumentet 
- ENP dokumentet 
- Akademiske tekster 
Teori 
- Hedley Bull 
- Ian Manners teori 
om normativ magt 
EP bygger på de 
normative vær-
dier der er ind-
lejret i EU’s trak-
tater og ENP. 
 
 
Hvilken sporaf-
hængighed er Eastern 
Partnership blevet 
formuleret under, og 
hvilken betydning har 
denne haft for den 
formulerede policy? 
Hvilken sporafhængig-
hed viser EP. 
Empiri:  
- EP dokumentet 
- Akademiske tekster 
Teori:  
- Hedley Bull 
- Historisk institutio-
nalisme 
- Neofunktionalisme 
EP er udarbej-
det i en sporaf-
hængighed der 
stammer fra 
ENP og den poli-
tik der blev ført 
under Østudvi-
delsen. 
Hvilken konflikt op-
står der imellem de 
normative værdier og 
den formulerede poli-
cy i Eastern Partner-
ship, og hvilken be-
tydning har dette for 
EU som international 
aktør? 
Finde frem til den kon-
flikt der er opstået på 
baggrund af EP’s spor-
afhængighed og EU’s 
normative værdier. 
Empiri 
- EP dokumentet 
- ENP dokumentet 
- ESS dokumentet 
- Akademiske tekster 
Teori 
- Hedley Bull 
- Ian Manners 
- Historisk Institutio-
nalisme 
- Neofunktionalisme 
EU får svært ved 
at udbrede sine 
normative vær-
dier, da EP er 
udformet i en 
sporafhængig-
hed der ikke 
tager højde for 
den konkrete 
situation.  
Som det fremgår af Tabel 1, såvel som vores problemformuleringer, ønsker vi i denne opgave at 
undersøge hvordan EU’s normative værdier, kommer til udtryk i Eastern Partnership, samt hvilken 
betydninger disse har for EU som international aktør. Derudover ønsker vi at undersøge i hvor stort 
et omfang disse normative værdier, og de deraf afledte konflikter, skyldes den sporafhængighed 
EU som institution allerede befinder sig i.  
Helt grundlæggende for det arbejde denne projektrapport beskæftiger sig med, har været at un-
dersøge hvilken rolle EU spiller på den internationale politiske scene, og ikke mindre vigtigt eller 
interessant: hvordan. Til dette formål har vi valgt at beskæftige os med et casestudie af EP. Valget 
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af EP har været af afgørende betydning (se afsnit 3.3 Casestudie, side 17). Casestudiet hviler på en 
dokumentanalyse af dokumentet Eastern Partnership, der som primær empiri danner hovedgrund-
lag for vores analyse (se også afsnit 3.4 Dokumentanalyse, side 19). 
Den anden styrende faktor har været vores videnskabsteoretiske orientering imod kritisk realisme 
(se afsnit 3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser, side 13), da vi har udvalgt vores undersøgelsesfelt, 
ved at opstille en problemformulering der har gjort, at vi har kunne undersøge de bagvedliggende 
mekanismer, der har afgørende betydning for hvordan EU opfører sig som international aktør gen-
nem EP. 
Til dette arbejde har vi konstrueret vores teoriapparat (der bliver præsenteret og diskuteret i Kapi-
tel 4 Teori, side 29). Dette teoriapparat har vi opbygget, under hensynstagen til vores videnskabs-
teoretiske bekendelse, således at Hedley Bull, som repræsentant for Den Engelsk Skole, har givet 
os den overordnede ramme, eller fundamentet, for vores forståelse af den internationale politik. 
På dette fundament har vi derefter rejst to søjler, henholdsvis Ian Manners’ udlægning af EU som 
en normativ aktør, Judith Kelley og Carmen Gebhards historisk institutionalistiske analyser af EU’s 
sporafhængige udenrigspolitik. Som bindingsværket imellem disse to søjler har vi gjort brug af 
Ernst B. Haas’ neo-funktionalistiske integrationsteori og dennes dialektik med den historisk institu-
tionalistiske litteratur. 
Teoriapparatets tværfaglige opbygning har været afgørende for at foretage en nuanceret analyse af 
EU’s udenrigspolitiske virke, og dermed en konklusion der dels besvarer vores problemformulering 
og samtidigt er metodisk underbygget og teoretisk velfunderet. 
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3.1.1 Projektets undersøgelsesfelt 
Dette projekt beskæftiger sig, som nævnt ovenfor, med EU som international politisk aktør. I den 
forbindelse har det været afgørende, at foretage en række til- og fravalg for at kunne udarbejde en 
problemformulering, der er tilstrækkeligt skarpt vinklet til, at svaret kan skabe indsigt i EU’s ageren 
som international aktør, samtidigt med at der tages højde for de rammer opgaven er udarbejdet 
inde for.  
Styrende for denne udvælgelse har blandt andet været vores videnskabsteoretiske valg, der har 
fungeret som en rettesnor ved en række afgørende valg, ikke mindst i forbindelse med formulerin-
gen af vores undersøgelsesfelt. Dette kan tydeligst ses ved, at denne opgave tager udgangspunkt i 
at afdække en konflikt. Denne konflikt opstår som konsekvens af EU’s ønske om på den ene side at 
agere på en særlig måde, nemlig at udbrede deres normative værdigrundlag til de nærmeste nabo-
lande, og på den anden side, den sporafhængige tilgang til Eastern Partnership. Sporafhængighe-
den kan medføre, at EU kun i mindre grad end de måtte ønske, kan få deres normative værdier 
implementeret, da denne implementering selvsagt er nødt til at foregå i samarbejde med regerin-
gerne fra partnerlandene. 
Trods vores interesse for perspektivet på EU som international aktør, har det ikke været vores 
ærinde at undersøge forholdet imellem EU og en given nabostat, så meget som det har været vo-
res ærinde at undersøge, hvilke bagvedliggende mekanismer der er styrende for hvordan EU opfø-
rer sig på den internationale scene. Dette bunder i en interesse for dels at undersøge, og til en vis 
grad, efterprøve Ian Manners’ tese om at EU er en normativ magt, der gør sin indflydelse gælden-
de gennem blød magt, frem for mere traditionelle midler som anvendelsen, eller truslen om an-
vendelse, af militærmagt. Men da denne opgave ikke er en opgave om Manners, men netop den 
konflikt der opstår når EU ønsker at udbrede deres værdier gennem ikke-voldelige pressionsmidler, 
har det været mindst lige så interessant at undersøge, hvorfor denne konflikt opstår. Til dette for-
mål har vi valgt at fokuserer på i hvilket omfang EU’s normative værdier kommer til udtryk i deres 
eksterne ageren, og ikke mindre interessant, den sporafhængighed EU som institution har opar-
bejdet gennem dens levetid. 
Dette har udmøntet sig i indeværende casestudie af EU’s Eastern Partnership. Dette har vi valgt, da 
en undersøgelse af netop EP kan afdække, hvilke normative værdier EU fokuserer på, hvordan de 
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ønsker dem implementeret samt i hvilken grad det normative arvegods, og fremgangsmåden hvor-
ved det ønskes udbredt, udspringer af den sporafhængighed institutionen EU allerede er indlejret 
i. 
3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit behandler vi med udgangspunkt i Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsens tekst ”Kritisk 
realisme” vores videnskabsteoretiske tilgang til vores projekt og den kritiske realismes indflydelse 
på dette. Afslutningsvis er der med udgangspunkt i ”Tabel 2 – Skematisk præsentation af viden-
skabsteoretiske overvejelser” en gennemgang af hvorledes den kritiske realisme er implementeret 
i vores projekt. 
 
Kritisk realismes udgangspunkt er en ontologisk grundantagelse om at der eksisterer en virkelighed 
uafhængigt af menneskets oplevede livsverden (Juul & Pedersen 2012: 408), dette dogme sam-
menholdt med en epistomologi der foreskriver at forskerens fremmeste opgave er at observere de 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, der udgør denne virkelighed, har været vores viden-
skabsteoretiske udgangspunkt. Dette betyder at vi har stræbt efter at afdække den uafhængige 
virkelighed. Til dette foretagende har vi benyttet os af et tværfagligt sammensat teoriapparat, der 
har sat os i stand til at begrebsliggøre de fænomener der udgør den virkelighed som Eastern Part-
nership er blevet formuleret i. 
Helt centralt for forståelsen af den kritiske realisme er, at denne operer med en dyb virkelighed. 
Dette skal forstås således, at virkeligheden er inddelt i tre domæner: Det Faktiske, Det Empiriske og 
Det Dybe Domæne (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 281). 
Det Faktiske Domæne indeholder alle de fænomener og begivenheder der eksisterer – uanset om 
vi (mennesker eller forskere) observerer dem. Det Empiriske Domæne indeholder de erfaringer og 
observationer vi har gjort os af virkeligheden. Det Dybe Domæne indeholder de strukturer og me-
kanismer der trods det, at de ikke, umiddelbart, lader sig observere, kan forårsage de begivenhe-
der og fænomener vi kan observere i det faktiske domæne (ibid.: 282). Det er derfor de objekter 
der befinder sig i det dybe domæne, der er omdrejningspunktet for vores arbejde med Eastern 
Partnership, da vi gennem en analyse af EP, ønsker at afdække hvorfor der opstår en konflikt imel-
lem EU’s normative idealer på den ene side og den umiddelbare effekt af den førte politik. Til dette 
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formål har vi taget fænomenet Eastern Partnership fra det faktiske domæne, ned på det empiriske 
domæne, ved at indsamle empiri på dette. Denne empiri er i dette tilfælde dokumentet Eastern 
Partnership som primær empiri, samt European Neighbourhood Policy og European Security Stra-
tegy som supplerende empiri. Denne empiri er derefter trukket ned på det dybe domæne ved at 
begrebsliggøre ellers ikke målbare størrelser som værdier og sporafhængighed ved hjælp af vores 
teoriapparat. Det sidste trin i analysen, har derefter været at gå fra det dybe domæne tilbage til 
det faktiske domæne, da vi nu har skabt ny viden ved at afdække, de mekanismer og strukturer der 
på det faktiske domæne har betydning for hvorfor EU agerer som de gør gennem EP. 
Dog er det vigtigt at understrege at vi ingenlunde postulerer at have opnået ”den sande sandhed”, 
dette skyldes at videnskabelig viden er et socialt produkt, skabt i et åbent system. Dette knytter sig 
igen til den kritiske realismes forestilling om de tre domæner, der simpelt opstillet kan ses i Figur 1. 
Som det fremgår af figuren er der tale om at det empiriske domæne er klart det mindste, da dette 
domæne kun indeholder de begivenheder og fænomener vi rent faktisk har observeret, og disse 
udgør kun en delmængde af alle de begivenheder og fænomener der reelt findes, på det faktiske 
Det Dybe Domæne – Sande mekanismer 
der har forårsaget de faktiske begiven-
heder 
Det Faktiske Domæne - Fak-
tiske begivenheder forårsa-
get af mekanismer og struk-
turer 
Det Empiriske 
Domæne - 
Observerede 
begivenheder 
Figur 1 - Grafisk fremstilling af de tre domæner 
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domæne. For at kunne forstå alle disse er vi nødt til at koncentrere os om det dybe domæne, hvor 
alle de mekanismer der påvirker begivenhederne på det faktiske domæne befinder sig. Der er der-
for også tale om ”… en vertikal kausalitetsforståelse…” (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 283), hvor 
man i modsætning til en positivistisk horisontal årsagsforklaring ikke opstiller universelle lovmæs-
sigheder, af typen: ”Når X følger det at Y”. Dette skyldes at de mekanismer og strukturer der befin-
der sig i den sociale virkeligheds åbne system er multikausale. Det vil sige at de alle har potentiale 
til at opføre sig på bestemte måder. Dette forudsætter at de bliver aktiveret på det rette tidspunkt i 
den rette sammenhæng, uden at andre mekanismer eller strukturer er blevet aktiveret, der kan 
obstruere netop deres kausale potentiale (ibid.:282ff). 
Ud fra denne logik, kan vores analyse af EP, heller ikke ses som en udlægning af en lovmæssighed 
af hvordan EU til enhver tid vil fungere som international aktør. Derimod kan den give et billede af 
hvordan EU har fungeret i det givne tilfælde, og være med til at afdække en forklaring på, hvorfor 
EU har formuleret EP i den form, der forekommer på det empiriske niveau. 
Den kritiske realismes fokus på årsagsforklaringer, der tager højde for en dyb social virkelighed, 
medfører også at der i udpræget grad er fokus på en retroduktionistisk tankegang, hvor man i høje-
re grad er interesseret i at undersøge præmissen, altså de sande mekanismer der forårsager fæ-
nomenet på det dybe domæne, end at beskæftige sig med det der forekommer på det faktiske 
domæne, da dette qua den ontologiske grundantagelse, vil ske om vi beskæftiger os med fæno-
menet eller ej. Denne retrodutionistiske tilgang resulterer som ofte i et hvorfor spørgsmål, da disse 
i højere grad lægger op til en forklaring af de bagvedliggende mekanismer, end et eventuelt hvor-
dan eller hvornår spørgsmål (ibid.: 304ff). 
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Tabel 2 – Skematisk præsentation af videnskabsteoretiske overvejelser  
Kritisk Realisme Projekt 
Ontologi: Realister 
• Den intransitive dimension. 
• De 3 domæner 
 - Det faktiske domæne 
 - Det empiriske domæne 
 - Det dybe domæne 
Vi erkender at verden eksisterer uden for vores 
forestilling om den. 
Det faktiske domæne: Begivenheder og fæno-
mener der omgiver EU, European Neighbor-
hood Policy, Eastern Partnership, European Se-
curity Strategy og EU’s normative værdier. 
Det empiriske domæne: Dokumenter som EP, 
ENP, ESS og akademiske tekster. 
Det dybe domæne: Problematikken imellem de 
indlejrede værdier og sporafhængigheden i 
Eastern Partnership, skaber problemer for EU 
som international aktør. 
Epistemologi: Relativister 
• Den transitive dimension. 
• Ingen forudsigelser og universelle teo-
rier.  
• Videnskabelig viden er et socialt pro-
dukt skabt i et åbent system. 
• Overgang fra det faktiske til det dybe 
domæne og tilbage igen. 
Vi erkender, at vi på baggrund af et studie af 
Eastern Partnership, ikke er i stand til at frem-
lægge nogen lovmæssigheder i forhold til EU 
som international aktør. Men ud fra den epi-
stemologiske antagelse om at viden skabes i 
åbne systemer, hvor et multikausalt verdensbil-
lede er til stede, er det kun muligt at tale om 
tendenser. 
Da den viden vi opnår, er et produkt af den so-
ciale virkeligheds åbne system, er det ikke mu-
ligt at være værdineutral. 
Aktør/struktur 
Aktør og struktur kan ikke skilles ad, men in-
teragere og påvirker hinanden i konstant vek-
selvirkning. 
Institutionen EU, samt de underliggende orga-
ner, er et produkt af politiske strategier og poli-
tiske mål, der både formuleres formelt, men 
også formes af de uformelle regler og normer 
der opstår inden for institutionernes rammer. 
Som redskab til at forstå disse forhold bliver der 
i denne opgave benyttet historisk institutiona-
lisme i samspil med neofunktionalismen. 
Metode: Abduktion og retroduktion. 
• Omvendt logik: Fra konklusion til præ-
mis  
(spørgsmål starter ofte med ”hvorfor”) 
• Forestillinger med udgangspunkt i det 
åbne system. 
• Tankeeksperimenter frem for eksperi-
menter 
Konklusion: Der opstår en konflikt imellem de 
normative værdier EP bygger på, og den spor-
afhængighed EP er indlejret i. 
Præmis: På hvilken baggrund opstår denne (el-
ler disse) konflikt(er)? 
Netop spørgsmålet om præmissen, er indevæ-
rende opgaves egentlige undersøgelsesfelt. 
Hvorfor dette undersøges gennem et tankeek-
speriment, hvor vi ved at anvende vores analy-
seapparat på vores empiri belyser de præmisser 
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på det dybe domæne, der har indflydelse på 
det faktiske domæne. 
Tværfaglighed  
Vigtig, og nødvendig, for at et sikre et nuance-
ret billede af virkeligheden. 
Indeværende projekt er udarbejdet tværfagligt i 
det at teoriapparatet er sammensat af kerne-
begreber fra teorier hentet dels inden for faget 
International Politik og dels inden for Instituti-
onel Teori. Dette tjener til at give et nuanceret 
billede af EP, der er bredt forankret i teorien. 
(Skema på baggrund af Buch-Hansen & Nielsen 2012: 277ff) 
 
Det ovenstående er en skematisk fremstilling af vores valg af videnskabsteoretisk retning, kritisk 
realisme, og implementeringen af denne i projektet. Vi fandt kritisk realisme relevant, da den kan 
medvirke til at gøre det klart hvad det er vi vil undersøge og hvorledes vi vil gribe det valgte under-
søgelsesfelt an.  
Da det er de bagvedliggende mekanismer i EP vi finder interessant, er kritisk realisme relevant, da 
denne arbejder med de tre domæner. Samtidig finder vi det ikke realistisk at kunne drage nogen 
universelle sandheder i forhold til EU’s ageren som international aktør, og mener derfor at beteg-
nelsen tendenser er mere korrekt, hvilket stemmer overens med den kritiske realisme (ibid.: 277f). 
De tre domæner er overlappende, men undersøgelsen vil udforme sig nogenlunde således: De 
faktiske begivenheder inden for EU’s Eastern Partnership politik, vil bliver undersøgt på empirisk 
niveau gennem dokumenter og andet empiri. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en analyse på 
baggrund af den udvalgte empiri og teorier. Denne analyse vil klarlægge problematikken på det 
dybe domæne, hvorefter dette kan trækkes tilbage og derpå sige noget om det faktiske domæne. 
3.3 Casestudie 
I dette afsnit beskrives der, med udgangspunkt i John Gerrings ” What Is a Case Study and What Is 
It Good for?” og Robert Yins ”Case Study Research Design and methods”, casestudiet og projektets 
brug af denne metode. 
 
I projektet anvendes casestudiet som den centrale metode, i sammenhæng med den kritiske rea-
lisme. Et casestudie defineres af John Gerring som “… an intensive study of a single unit for the 
purpose of understanding a larger class of (similar) units.” (Gerring 2004: 2). Et casestudie kende-
tegnes altså ved, at der arbejdes empirisk i dybden med den enkelte case. Dette anses af Gerring, 
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som værende både casestudiets fordel og ulempe ”Research designs invariably face a choice be-
tween knowing more about less and knowing less about more.” (ibid.: 8). Det er derfor i casestudi-
ets natur, at vide mere om mindre. Men det er samtidig ifølge Gerring, det velkonstruerede case-
studies formål, at kunne generalisere over en samlet enhed ud fra den enkelte undersøgelse. Med 
det for øje er der taget udgangspunkt i en enkelt enhed (ibid.: 7ff). Casestudiet giver også mulig-
hed for at belyse kausale årsager ud fra casen, dette gennem en afprøvning af teori på den valgte 
case. Herefter kan der udledes sammenhængende indicier for et kausalt argument (ibid.: 8). Forde-
lene ved at anvende casestudiet, er altså den dybdegående undersøgelse og muligheden for at 
afprøve kausale mekanismer, hvilket gør metoden særlig god til projekter af undersøgende natur 
(ibid.: 9). Dette ligger i tråd med den valgte videnskabsteoretiske tilgang inden for kritisk realisme, 
hvor der arbejdes med åbne systemer, hvor de bagvedliggende strukturer og mekanismer har flere 
kausale potentialer (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 283) 
Hvormed casen vælges i casestudiet, er af afgørende betydning for udformningen af det videre 
design af casestudiet (Yin 2003: 32). I projektet udføres der et single-unit casestudie af Eastern 
Partnership ”Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit” for at undersøge hvor-
dan EU agerer som international aktør, herunder henholdsvis EU’s normative værdier og pragmati-
ske løsninger. Valget af EP som en single-unit sker, på baggrund af en afgrænsning fra European 
Neighbourhood Policy, som er en del af EU’s udenrigspolitik og herved en del af EU’s ageren som 
international aktør. Eastern Partnership som case kendetegnes ved, at være en repræsentativ case. 
Dette vil ifølge Yin sige, at undersøgelsen forsøger at undersøge omkringliggende faktorer i et al-
mindeligt fænomen. I dette projekt repræsenterer EP en typisk policy under EU’s udenrigspolitik, 
da EP er en underliggende del af ENP. Formålet med denne form for undersøgelse er, at kunne sige 
noget informativt om EU som institution (ibid.: 41).  
Ian Manners mener ENP omfatter et så stort geografisk område, fra Østeuropa til de Nordafrikan-
ske middelhavslande, at det er meget svært at analysere samtidig. Dette argument støtter op om 
vores valg af EP som single-unit case. Derudover skriver Manners, at ENP hverken udelukkende er 
EU’s udvidelsespolitik eller EU’s udenrigspolitik. ENP er et ønske om, at forbedre forholdet til dets 
nye naboer, der er kommet efter de nyere udvidelser. Inden for ENP skelnes der imellem landene i 
Østeuropa og Middelhavet, flere lande i Østeuropa har ytret ønske om medlemskab af EU, imens 
de Nordafrikanske lande ved Middelhavet ikke har samarbejdet med EU i samme grad (Manners 
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2010: 30ff). Dette støtter altså igen vores valg af EP som case, da de lande EP omfatter i højere 
grad har kontakt med EU i forhold til de andre lande omfattet af ENP. Derfor kan der argumenteres 
for, at disse lande i højere grad vil blive påvirket af EU’s normer og værdier.  
Der kan også argumenteres for, at vores casestudie er et indlejret casestudie. I det indlejrede case-
studie er der en række underenheder, som også bliver undersøgt for at medtage deres ekstra vink-
ler og udfald (ibid.: 41). I forbindelse med vores projekt kan der argumenteres for, at EP er hoved-
enheden. I denne enhed er ENP, EU’s udvidelsespolitik og EU’s sikkerhedspolitik underenheder, 
som projektet uundgåeligt vil komme til at medtage i analysen, for ikke at overse vinkler og udfald 
der er tæt forbundet med EP. Overordnet set kan der argumenteres for, at EP som case ligger imel-
lem det repræsentative casestudie og det indlejrede casestudie. De to former for casestudier kan 
være svært at afgrænse fra hinanden, da vores case befinder sig i et kontinuum, hvor der er en 
glidende overgang imellem dem. Vi arbejder som udgangspunkt med en single-unit case, men ind-
drager elementer fra indlejret casestudie. Derudover indskriver projektets casestudie sig, i den 
øvrige litteratur der er inden for ENP og EU’s udvidelsespolitik. Herved bidrager vores dybdegåen-
de analyse af EP, til en række undersøgelser om ENP og EU’s udvidelsespolitik der tilsammen udgør 
en bredere viden i litteraturen. 
Casestudiets udføres i projektet som en dokumentanalyse, hvor casen analyseres sammen med 
projektets teoriapparat, for at finde frem til konflikten imellem EU’s normative værdier og den 
sporafhængighed der kommer til udtryk i EP.  
3.4 Dokumentanalyse 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i Kennet Lynggaards ”Dokumentanalyse” forklare hvad do-
kumentanalysen er og hvordan vi anvender dokumenterne. Herefter følger en fælles verifikation af 
Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy og European Security Strategy dokumenter-
ne, og en verifikation af de tekster der anvendes som empirisk grundlag til analysen. Afslutningsvis 
er der en redegørelse for EP dokumentets opbygning. 
 
I projektet anvendes dokumentanalysen i undersøgelsen af Eastern Partnership (EP) dokumentet: 
”Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit”. Dette dokument er vedlagt som 
Bilag 1. Dokumentanalysen er en del af den samfundsvidenskabelige kvalitative metode, hvori pro-
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jektets dokumentmateriale transformeres til empiri gennem en dybdegående analyse (Lynggaard 
2010: 137f). Dokumentanalysen som metode adskiller sig fra andre kvalitative metoder ved, at det 
empiriske materiale ikke er produceret til projektet, hvilket betyder at der med valide dokumenter 
er god mulighed for at konstruere en repræsentativ undersøgelse (ibid.: 138ff). Derudover betyder 
dette i vores projekt, at dokumentanalysen kan give et virkelighedsbillede på hvordan EU’s norma-
tive værdier var gældende ved dokumentets tilblivelse, og hvilken sporafhængighed samt spill-over 
der kommer til udtryk i den policy der søges implementeret (ibid.: 139f). Virkelighedsbilledet bety-
der altså, at det er muligt at afdække hvilke værdier der er gældende i EP. Anvendelsen af doku-
mentanalysen kan derfor bruges til at afdække udviklingen af værdier inden for EU (ibid.: 137f). 
Projektets dokumentanalyse tager afsæt i EP’s modtager, afsender, autenticitet, troværdighed, me-
ning og repræsentativitet. Derudover undersøges dokumentets kontekst (Lynggaard 2010: 147). 
Dokumentanalysen fokuserer på EP som case og derfor er EP dokumentet projektets monument-
tekst. Derudover gøres der i dokumentanalyse brug af to referencetekster: ”Wider Europe — 
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours” (ENP) 
og ”European Security Strategy” (ESS). EP som dokument er en regional præcisering af ENP, som 
igen er en videreudvikling af ESS.  Referenceteksterne, i sammenhæng med monumentteksterne, 
bidrager til at give analysen større dybde, da dokumenterne er indbyrdes forbundne gennem inter-
tekstualitet i kraft af deres fælles referencer (ibid.: 139ff). 
Der gøres yderligere brug af to referencetekster der fungerer som empirisk grundlag for doku-
mentanalysen. I projektet splittes dokumentanalysen i to, hvoraf den første søger at identificere de 
normative værdier der kommer til udtryk i EP dokumentet. I denne analyse anvendes teksten  “As 
You Like It: European Union Normative Power in the European Neighbourhood Policy” af Ian Man-
ners. Den anden analyse søger at identificere den sporafhængighed EP er indlejret i og hvilken be-
tydning dette vil have for EU som international aktør. I denne analyse anvendes teksterne “New 
Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New European Neighbourhood 
Policy” af Judith Kelley og “The ENP’s Strategic Conception and Design Overstretching the Enlarge-
ment the Enlargement Template” af Carmen Gebhard. I dette afsnit vil disse tekster fremgå som de 
empiriske referencetekster qua deres anvendelse i dokumentanalyse. 
De empiriske referencetekster refererer til ENP, samtidig med at de har interne referencer til hin-
andens akademiske arbejde. Valget af EP som monumenttekst betyder, at det er dette dokument-
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analysen primært beskæftiger sig med. Dette betyder, at i vurderingen af dokumenterne vil det 
primært være EP der analyseres.  
I anvendelsen af dokumenter, skelnes der imellem tre former for dokumenter: primære, sekundæ-
re og tertiære dokumenter. Både projektets monumenttekst og de to referencetekster er sekundæ-
re dokumenter. Sekundære dokumenter er kendetegnet ved, at være tidsvarende tekster, som er 
produceret til et bestemt formål og begivenhed. Disse dokumenter kendetegnes ligeledes ved, at 
være gjort offentligt tilgængeligt. Det betyder dog ikke, at de har offentligheden som målgruppe 
(ibid.: 139). EP er et dokument udgivet til offentligheden i forbindelse med et topmøde om Eastern 
Partnership holdt i Prag. Offentliggørelsen til befolkningen, i forbindelse med officielle EU møder 
gælder ligeledes for ENP og ESS. Projektets tre empiriske referencetekster er tertiære dokumenter, 
et tertiært dokument kendetegnes ved at være fremstillet efter den begivenhed der refereres til, i 
de empiriske reference teksters er begivenheden ENP (Lynggaard 2010: 139).  
Modtageren af EP, ENP og ESS dokumenterne er primært politiske ledere, embedsmænd og jurister 
i EU’s medlems- og nabolande og sekundært den brede offentlighed. EP er en fælles erklæring, 
skrevet på baggrund af et topmøde om det udenrigspolitiske forhold til de Østlande der grænser 
op til EU. Dokumentet Eastern Partnership er udgivet d. 7. maj 2009. Afsenderen er det Europæi-
ske Råd, hvilket tillægger dokumentet høj signalværdi over for offentligheden. Begrundelsen for 
dette er at, EU som afsender nu signalerer, at de aktivt forholder sig til nationer uden for EU gen-
nem udviklingen af policies. Samme signalværdi gælder for de to referencetekster ENP og ESS, da 
afsenderen ligeledes er EU gennem henholdsvis EU Kommissionen og det Europæiske Råd. De tre 
dokumenters autenticitet er høj, da dokumenternes afsender, EU, fremstår utvetydigt. Derudover 
er dokumenternes troværdighed også høj, da de tre dokumenter er udgivet officielt i forbindelse 
med EU’s indgåede policy aftaler. Meningen med EP som dokument fremgår tydeligt, da det er et 
velformuleret dokument. Der er dog visse punkter i dokumentet, hvis initiativer er vagt formuleret 
og ikke fremgår tydeligt, dette kan ses i artikel 13: 
”The participants of the Prague Summit support the launching of  Flagship Initi-
atives that will give additional momentum, concrete substance and visibility to 
the Eastern Partnership and are looking forward to an early discussions of the 
platforms in this regard.” (EP 2007: 9). 
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Meningen med artikel 13 fremgår utydeligt da læseren ikke får indsigt i hvad ”the Flagship Initiati-
ves” drejer sig om. ENP og ESS fremstår ligeledes velformuleret, dog er disse to dokumenters for-
mulering af policies på et mere overordnet plan end EP dokumentet. ESS dokumentet er dog en del 
længere end EP dokumentet, og handler mere om deres overordnede strategi for sikkerhed, end 
hvordan policies skal implementeres. I bedømmelsen af dokumentets repræsentativitet, er det 
vigtigt om dokumentet er et udtryk for projektets undersøgelsesfelt (Duedahl & Jacobsen 2010: 
67ff), og om de afsnit der indgår i projektets analyse er tilstrækkelig repræsentativ empiri, i forbin-
delse med undersøgelsesfelt og analyse (Lynggaard 2010: 148ff). 
Modtageren af de empiriske referencetekster er først og fremmest akademikere, akademiske inte-
resserede og derefter den bredere offentlighed. Afsenderne af teksterne er henholdsvis Manners, 
Kelley og Gebhard, alle tre akademiker uddannet og ansat inden for det samfundsvidenskabelige 
felt på anerkendte universiteter (Duke University Political Science 2014; Københavns Universitet 
2014; School of Social and Political Science The University of Edinburgh 2014; The World University 
Rankins 2014). De empiriske referenceteksters autencitet er høj, da teksterne afsender fremstår 
tydelig og deres oprindelse er nem at finde. Derudover er teksternes troværdighed høj da alle tre 
teksterne anvender henvisninger til tidligere akademisk arbejde. Derudover er Manners’ og Ge-
bhards tekster begge akademisk publicerede i lærebogen ”The European Neighbourhood Policy in 
Perspective – Context, Implementation and Impact” hvor der også refereres til Kelleys arbejde. Alle 
tre empiriske referencetekster er velformulerede og deres mening fremstår tydeligt. 
Repræsentativiteten i EP i forhold til vores undersøgelsesfelt er høj, da den policy der formuleres i 
dokumentet er udtryk for EU’s normative værdier, i form af dokumentets mål. For at styrke repræ-
sentativiteten i vores monumenttekst, anvender vi også de fem referencetekster ENP, ESS og de 
empiriske referencetekster. Repræsentativiteten styrkes yderligere af at EP, ENP og ESS dokumen-
terne er sekundær empiri og afsenderen på dokumenterne er EU, da vores undersøgelsesfelt hand-
ler om de værdier og løsninger der søges implementerede gennem EP, og disse defineres og for-
muleres af EU. I referenceteksterne går EP’s normative værdier igen og samtidig kan der gennem 
EP, i kombinationen med ENP og de empiriske referencetekster analyseres hvordan der i dokumen-
terne er en sporafhængighed, og hvordan denne sporafhængighed problematiserer den policy EU 
søger implementeret. 
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3.4.1 Dokumentets opbygning 
Dokumentets titel er “Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit”.  
Opbygningen af dokumentet følger en struktur bestående af, en forside hvor der står titlen, datoen 
og hvem der repræsenterede EU ved topmødet. Derefter følger der to sider, hvor de deltagenes 
nationer repræsentanter er nævnt, og én side med flere repræsentanter fra EU’s institutioner. Efter 
præsentationen, er der en forklaring på hvad mødets formål og resultat for topmødet var. Herefter 
er resten af dokumentet opdelt i artikler med fem overskrifter, hvorfor vi har valgt at beskrive hver 
artikels hovedpointe (Bilag 1). 
Partnerskab 
1. artikel: Beskriver den aftale der er indgået imellem EU og nabolandene fra Østeuropa. 
2. artikel: Omhandler de overordnede ambitioner for aftalen. 
3. artikel: Er en beskrivelse af de overordnede politiske mål. 
Bilaterale aftaler 
4. artikel: Pointerer at de bilaterale aftaler skal styrkes. 
5. artikel: Nævner Association Agreements og hvordan fri handel og liberalisering skal hjælpe 
til økonomisk udvikling. 
6. artikel: EU vil bygge institutioner i partnerlandene og forbedre dem. 
7. artikel: Skabe øget bevægelighed imellem EU og nabolandene, eksempelvis gennem lem-
pede visa regler. 
8. artikel: Stabiliserer energiforsyning blandt andet vedvarende energi. 
Multilateralt samarbejde 
9. artikel: De vil gerne dele viden gennem et åbent forum, vedrørende multilateralt samar-
bejde. 
10. artikel: Omhandler hvornår og hvor landene mødes. 
11. artikel: Der vil blive skabt fire tematiske fora, på basis af samarbejdets hovedområder, hvil-
ket vil skabe målorienterede debatter. 
12. artikel: Beskriver hvordan forummerne skal foregå i praksis. 
13. artikel: Mødets deltager støtter hovedinitiativerne der lanceres i forbindelse med aftalen. 
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14. artikel: EU vil forsat støtte regionale initiativer der komplimentere EP samarbejdet. 
15. artikel: Samarbejde med andre organisationer, European Investment Bank og European 
Bank for Reconstruction and Development. 
Finansiering 
16. artikel: EU vil støtte EP finansielt, men der er også brug for yderligere finansieringsorgani-
sationer og den private sektor. 
17. artikel: EP skal indeholde en innovativ fremgang, for at fremme offentlig-privat partner-
skab. 
18. artikel: Deltagerne fra mødet opfordrer European Investment Bank og European Bank for 
Reconstruction and Development til at bidrage finansielt. 
Konkluderende pointer 
19. artikel: Deltagerne fra mødet skal promovere EP blandt deres egen befolkning, for at mobi-
lisere støtte. 
20. artikel: Deltagerne fra mødet opfordrer nuværende og kommende præsidenter for EU 
Kommissionen til, at facilitere møder imellem landene. 
21. artikel: Deltagerne fra mødet er sikre på, at skabelsen af EP vil fremme demokrati og styrke 
stabilitet i alle de deltagende lande. 
 3.5 Anvendt Empiri 
I dette afsnit vil vi præsentere den anvendte empiri, og de overvejelser der ligger til grund for ud-
vælgelsen af denne. Dernæst vil der blive gjort rede for hvordan denne er blevet anvendt i forhold 
til den udvalgte teori, samt en kort redegørelse for vores valg af data. 
 
Der er i denne projektrapport blevet gjort brug af Eastern Partnership dokumentet som hovedem-
piri, da analysen er udviklet på baggrund af to dokumentanalyser af EP. Dokumentet er blevet ud-
valgt på baggrund af den valgte problemformulering og den empiri der er blevet indsamlet i den 
tidlige del af projektet. Al den indsamlede empiri er blevet udvalgt efter overvejelser omkring tro-
værdighed og validitet, men da EP dokumentet danner grundlag for analysen og den videre kon-
klusion, har denne undergået en særlig omfattende kritik (se afsnit 3.4 Dokumentanalyse side 19). 
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For at opnå en bedre forståelse for dokumentets baggrund og kontekst har vi valgt at inddrage ESS 
og ENP dokumenter, der agerer som forståelsesramme for EP. 
I forbindelse med udvælgelsen af teori er der blevet udvalgt akademiske tekster og officielle EU 
dokumenter, der har medvirket til en forståelse af, hvorledes EP dokumentet kan tolkes inden for 
Den Engelske Skole, historisk institutionalisme og neofunktionalismen. Dette betyder at der vil bli-
ve skabt en klar forståelse af de teoretiske begreber, og hvordan disse kommer til udtryk i empiri-
en. Artiklen ”As You Like It: European Union Normative Power in the European Neighbourhood Poli-
cy” af Ian Manners er blevet inddraget i dokumentanalysen af EP og de normative værdier. Denne 
empiri har til formål at skabe en forståelse for, hvordan de normative værdier kommer til udtryk i 
ENP, og hvordan disse værdier kan aflæses i vores dokumentanalyse af EP. 
Judith Kelleys tekst ”New Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New 
European Neighbourhood Policy” fungerer som reference når der i dokumentanalysen skal under-
søges hvorledes der eksisterer en sporafhængighed i EP, som ligger sig i forlængelse af ENP doku-
mentet. Dette betyder at der arbejdes ud fra den antagelse at der er en sporafhængighed i ENP, på 
baggrund af Kelleys analyse samt Carmen Gebhards tekst “The ENP’s strategic Conception and De-
sign Overstretching the Enlargement Template?”. Sidstnævnte er inddraget for yderligere at under-
støtte denne antagelse, da der er tale om en analyse af ENP’s sporafhængighed udarbejdet med 
afsæt Judith Kelleys førnævnte artikel. Disse tekster beskæftiger sig med et historisk institutionali-
stisk perspektiv på ENP, hvor der med fokus på blandt andet brugen af begreber som benchmar-
king, bliver påvist at ENP er udfærdiget som et resultat af den sporafhængighed, EU påbegyndte i 
forbindelse med Østudvidelsen i 2004. Benchmarking skal i denne forbindelse forstås som det in-
strument EU bruger, når de skal sammenligne fremgangen i opfyldelsen af de krav EU stiller, til de 
lande EU har indgået aftaler med. 
Den indsamlede empiri består udelukkende af sekundære kvalitative data, da der er udgivet en 
stor mængde litteratur inden for vores undersøgelsesfelt, og vi har derfor ikke fundet det relevant 
at indsamle nye data inden for området. Det har i stedet været vores mål at indsamle de data der 
var relevante for projektrapporten, og gennem denne udvælgelse og den videre analyse producere 
en ny viden inden for området. I projektet er der fravalg at anvende kvantitative data, årsagen til 
dette er, at vi ikke beskæftiger os med målbare begreber, og det derfor ikke er relevant i besvarel-
sen af den stillede problemformulering. 
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3.6 Analysestrategi 
I dette afsnit er der med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske orientering, en argumentation 
for problemformuleringens udforming. Dernæst er der en redegørelse for vores analysestrategi der 
tager udgangspunkt i Figur 2, herunder. 
 
Indeværende projekt er struktureret således, at vi med udgangspunkt i vores problemfelt, har 
fremsat en problemformulering der er formuleret som et hvorfor spørgsmål. Dette forhold er cen-
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Figur 2 – Grafisk præsentation af vores analysestrategi 
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tralt for opbygningen af projektet, især for analysen og den strategi vi har benyttet os af for at 
kunne belyse vores problemstilling. 
Med udgangspunkt i den kritiske realismes retroduktionistiske tankegang, har vi formuleret vores 
hvorfor spørgsmål, da vi allerede ved projektets start havde en forforståelse af, at Eastern Partner-
ship er en policy der er formuleret på baggrund af de normative værdier der er indlejret i EU. EP er 
samtidigt nødt til at fungere i en real-politisk virkelighed, hvor de intenderede partnerlande ikke 
altid er villige, eller i stand til, at efterleve EU’s normative værdier. Derfor kan der opstå en konflikt 
imellem de resultater EU ønsker at opnå, og de resultater EU, på kort sigt, må stille sig tilfreds med. 
Dette har været udgangspunktet for vores analysestrategi, der er skitseret som Figur 2.  
Som det fremgår af figuren, har vi taget udgangspunkt i EP, da det er dette dokument vi ønsker at 
analysere. Hedley Bulls teori om det internationale samfund har til hensigt at fungere som forståel-
sesramme for vores analyse. Teorien beskriver således hvordan vi opfatter den virkelighed EU age-
re indenfor, samt bidrager til en overordnet forståelse af hvorfor EU har valgt at formulere EP i for-
hold til et institutionalistisk og normativt synspunkt. Som figuren illustrerer ved de to første pile, vil 
der blive foretaget to dokumentanalyser af EP dokumentet. Pil 1 peger imod kassen “EU’s normati-
ve værdier”. Pil 2 er orienteret imod den kasse vi har kaldt “EP’s sporafhængighed”. Disse to pile 
kan læses som det deskriptive element i vores analyse; for at forstå EP er vi først nødt til at under-
søge, dels hvilke normative værdier der har haft indflydelse på hvordan EU har formuleret politik-
ken, og dels hvilke institutionelle strukturer der ligger bag den policy der gør sig gældende i EP. 
Som værktøj til at forstå EU’s normative værdier har vi valgt at gøre brug af Ian Manners’ teori om 
normativ magt, for at analyserer os frem til hvilke normative værdier det er EP repræsenterer. Vi 
vil i analysen søge at identificere de seks spredningsmåder som Manners opstiller, for at skabe en 
klar forståelse af, hvordan EU’s normative værdier kommer til udtryk i EP.  
For at belyse og forstå den policy der er udformet med EP har vi gjort brug af den historisk institu-
tionalistiske tilgang til at forstå dennes sporafhængighed. I analysen inddrages neofunktionalismen 
for at opnå et mere nuanceret billede af EP’s sporafhængighed, samt en forklaring på hvilken rolle 
spill-over har i denne kontekst. 
Pil 3, der er den der går imellem de to kasser der repræsenterer vores dokumentanalyser, symbo-
liserer, at der er tale om to sidestillede og parallelle analyser. Forstået på den måde at begge ana-
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lyser vægter lige meget, og foretages samtidigt, da de er gensidigt afhængige for at kunne besva-
rer vores samlede problemformulering, men tager udgangspunkt i hvert sit arbejdsspørgsmål. 
De to pile markeret 4, er et udtryk for at vi på baggrund af de to dokumentanalyser vil diskutere 
den konflikt der opstår imellem EP’s sporafhængighed og de normative værdier EU ønsker at ud-
brede. Denne diskussion vil således indeholde elementer fra alle de præsenterede teorier, for at 
sikre et nuanceret svar på den stillede problemformulering. Det er således ikke tre enkeltstående 
analyser, men en samlet analyse foretaget på tre forskellige niveauer, hvor de første to har til for-
mål at give en generel forståelse af EP ud fra teorierne, og det tredje niveau har til formål at sætte 
det ind i en større kontekst. Pil 5 peger afslutningsvis på konklusionen, da vi på de tre foregående 
trin i analysestrategien har gjort det muligt at opnå en forståelse for EU som international aktør på 
baggrund af analysen af EP, og dermed besvarer vores problemformulering i konklusionen. 
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4 Teori 
I dette kapitel præsenteres og diskuteres de teorier der vil blive benyttet i analysen. Det vil starte 
med Hedley Bulls teori om det internationale samfund, der vil være en overordnet forståelses-
ramme inden for international politik. Efterfølgende vil der være et afsnit om Ian Manners’ teori 
om EU som normativ magt og hans seks måder at sprede værdier på. Derefter bliver historisk insti-
tutionalisme præsenteret, herunder neofunktionalisme og begreberne sporafhængighed og spill-
over. Til sidst vil der være et afsnit der beskriver, hvordan vi anvender de tre teorier i samspil med 
hinanden. 
4.1 Hedley Bull 
I dette afsnit vil der være en præsentation og diskussion af Hedley Bulls klassiske teori om det 
internationale system og det internationale samfund. Dernæst vil der være et afsnit om hvordan 
Bulls teori kan bruges til at beskrive EU’s politik over for nabolandene. Endvidere vil der følge en 
kritisk diskussion af Bull med udgangspunkt i Diez og Whitman. Afslutningsvis vil der være en 
redegørelse for, hvordan teorien skal bruges til at give en overordnet forståelse af analysen.  
 
Hedley Bulls teori om distinktionen imellem det internationale system og det internationale 
samfund, er en klassisk teori inden for Den Engelsk Skole, der første gang blev præsenteret i Bulls 
værk ”The Anarchical Society” fra 1977. Bull beskæftiger sig her med at forklare hvordan stater 
interagerer med hinanden, og hvordan, afhængigt af genstandsfeltet for interaktionen, denne kan 
befinde sig på flere niveauer. 
Helt basalt beskriver Bull det internationale system, som to eller flere nationalstater der har 
tilstrækkelig kontakt til, at de hver især har indflydelse på hinandens beslutninger (Bull 1995: 9-10). 
Det internationale samfund kan opstå, når flere stater deler samme interesser, normer og værdier, 
og derfor ”… conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one 
another, and share in the working of common institutions.” (ibid.: 13). Hermed kan et sæt fælles 
normer resultere i at flere nationalstater udformer regler, der beskriver hvordan staterne skal 
opføre sig over for hinanden, der i praksis betyder at man opretter en eller flere institutioner til at 
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administrere dette fælles regelsæt, som tilfældet er med EU. Disse regler kan eksempelvis 
omhandle fred og anerkendelse af suverænitet.  
Stater der indgår i et internationalt system, behøver ikke nødvendigvis også at indgå i et 
internationalt samfund (Bull 1995: 13ff & 240). Således beskriver Bull hvorledes de europæiske 
stater i 1600-tallet dannede et internationalt samfund, hvor disse anså hinanden som værende 
underlagt de samme spilleregler, imens et land som Tyrkiet, ikke, af hverken de europæiske stater 
eller Tyrkiet selv, blev opfattet som værende omfattet af disse regler, trods det at der var jævnlig 
kontakt imellem Tyrkiet og de europæiske stater. Dermed var Tyrkiet en del af det internationale 
system uden at være en del af det internationale samfund (ibid.: 13f). Det er helt afgørende for 
oprettelsen af et internationalt samfund, at der er en gensidig opfattelse af eksistensen af et 
sådanne. Dette ses ofte i tilfælde hvor staterne, i et vist omfang, deler sprog, kultur eller historie 
(ibid.: 15).  
Et eksempel på et internationalt samfund der deler den samme historie er EU. Staterne har 
forskellige sprog, men betingelsen for den delte historie er, i et vist omfang tilstede, da staterne har 
været i tæt kontakt med hinanden op gennem historien, hvad enten de har bekriget hinanden, 
giftet sig ind i hinandens magteliter eller handlet med hinanden (ibid.: 13ff). Således deler de 
europæiske stater mange af de samme værdier og normer. Disse normer og værdier, har i et vist 
omfang været nedfældet i store aftaler, som eksempelvis den Westfalske Fred og Geneve-
konventionen, men er med oprettelsen af EU  for alvor blevet institutionaliseret, da de fælles 
normer og værdier er indlejret i EU’s traktater (ibid.: 17f). 
4.1.1 Kritik & diskussion af Bull 
Med afsæt i sin forståelse af nationalstaternes rolle i international politik, og distinktionen imellem 
internationale samfund og internationale systemer afviser Hedley Bull at europæiske stater vil 
kunne integrere sig, i en sådan grad, at der ville blive tale om EU som en international aktør. Han 
skriver blandt andet at Vesteuropa ikke har et overnationalt fællesskab, men kun består af en 
række nationalstater (Bull 1982: 163). Ifølge Bull kan staterne enten udvikle sig til én større stat, 
eller forblive separate stater. Af denne grund er Den Engelske Skole ikke blevet opfattet som 
relevant, til at undersøge Europa og europæisk integration (Diez & Whitman 2002: 47). Thomas 
Diez og Richard Whitman er uenige i denne dom, da de mener det internationale samfund kan 
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beskrive EU og europæisk integration, da medlemsstaterne i dag arbejder sammen for at skabe 
fælles værdier og normer i hele Europa. EU er et eksempel på et regionalt samfund inden for det 
internationale samfund, fordi nogle stater har valgt at indgå i et tæt samarbejde om nogle fælles 
normative værdier (Diez & Whitman 2002: 48). EU’s internationale samfund er voksende, med 
stadigt flere nye medlems- og kandidatlande. På den måde breder de fælles normer og værdier sig 
til andre europæiske nationer.  
Diez og Whitman argumenterer videre, at der er forskel på EU’s internationale system og det 
Europæiske internationale system. EU’s internationale system har et tæt internationalt samfund, 
imens det Europæiske internationale samfund ikke er nært så tæt. Der er nogle stater der ikke er 
medlem af EU, men som føler sig som en del af EU’s internationale samfund, da de deler EU’s 
normer og værdier. Der bliver altså differencieret imellem, at være medlem af EU’s internationale 
samfund og være formelt medlem af EU (ibid.: 56f). EU’s internationale samfund prøver samtidig 
at udbrede deres normer og værdier, blandt andet gennem handel og økonomisk bistand, til det 
Europæiske internationale samfund (ibid.: 59). 
4.1.2 Haas og Den Engelske Skole 
Neofunktionalismen er oprindeligt udviklet inden for International Politik som en udfordring til de 
to store klassiske teorier Realisme og Idealisme (Haas 2004: xiii f). Den Engelske Skole er udviklet af 
samme årsag og placerer sig imellem Realismen og Idealismen som et alternativ (Jackson og 
Sørensen 2013: 133). 
Inden for Den Engelske Skole spiller normer og værdier en stor rolle. Dette fokus er ikke så 
udpræget i Haas’ neofunktionalisme, men der bliver dog reflekteret over normernes betydning i 
det internationale samfund. Bulls definition af det internationale samfund og kriterierne for 
udviklingen af dette, er de samme som Haas identificerer som en præmis for succesfuld integration 
(Rosamond 2000: 69). Ifølge disse overvejelser bliver det tydeligt at der inden for begge teorier 
arbejdes med, at et fælles værdigrundlag er essentielt for et tæt samarbejde og den integration 
der finder sted i forbindelse med en voksende interdependens. Der er i denne forbindelse klare 
ligheder imellem det neofunktionalisterne søger at forklare gennem regional integration og Bulls 
teori om det internationale samfund (Haas 2004: *xiv; Diez & Whitman 2002: 48).   
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4.1.3 Operationalisering 
Bulls teori om det internationale samfund skal bidrage til den overordnede forståelse af, hvordan 
EU agerer som international aktør. Derudover gør vi brug af Bull til at skabe en forståelse af 
forholdet imellem et internationalt system og et internationalt samfund. Med afsæt i Den Engelske 
Skoles teoretiske syn på, hvordan det internationale samfund er opbygget, vil Bull fungere som 
bindeled i forbindelse med de to teoretiske tilgange til dokumentanalysen af EP dokumentet, da 
der som beskrevet ovenfor, er flere overlap imellem Haas’ neofunktionalistiske forståelse af det 
internationale samfund, ligesom også Ian Manners’ teori om normativ magt i EU bunder i Den 
Engelske Skole. 
4.2 Ian Manners 
I dette afsnit præsenteres og diskuteres Ian Manners’ teori om normativ magt i forhold til EU’s må-
de at sprede sine normer og værdier til dets nabolande. Manners’ teori er udarbejdet efter teksten 
“Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”. Ian Manners befinder sig inden for Den En-
gelske Skoles forståelsesramme af international politik. Efterfølgende vil der være et afsnit om kri-
tikken af Manners’ teori om normativ magt, hvor Daniel Hardwicks kritik af Manners bliver inddra-
get. Den sidste del af afsnittet vil beskrive hvordan Manners teori vil blive brugt i den senere analy-
se. Afslutningsvis diskuteres Manners i henhold til Ernst Haas.  
4.2.1 Normativ magt 
Ian Manners diskuterer hvorvidt EU som international aktør kan siges at være en civil, en militær 
eller en normativ magt. François Duchêne og Hedley Bull argumenterer henholdsvis for EU som en 
civil magt og en militær magt. Duchêne argumenterer for, at EU er en civil magt, der er en form for 
økonomisk magt. Derudover omfatter civil magt brugen af diplomati og juridisk bindende aftaler 
(Manners 2009: 6).  Dette er Bull uenig i da han mener, at EU er en militær magt. Dette begrunder 
Bull med, at det er ineffektivt kun at bygge sin magt på økonomiske forhold. Bull mener at staterne 
bliver nødt til at have et militær, da deres vigtigste funktion er at opretholde egne interesser 
(Manners 2002: 237). 
Manners argumenterer for, at begreberne civil og normativ magt, skal tages op til genovervejelse. 
Dette begrunder han med den politiske udvikling der har været i EU i løbet af 1990’erne, hvor ek-
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sempler som Murens fald og krigen i Jugoslavien bliver inddraget (Manners 2009: 5). Han beskriver 
blandt andet hvordan enden på den kolde krig, hvor Sovjetunionens sammenbrud i høj grad kan 
beskrives som et kollaps af nogle bestemte normer. Af denne grund, anser Manners det for væren-
de mere korrekt at se på kraften og magten ved normer, og argumenterer derfor for EU som en 
normativ magt (Manners 2002: 238). Manners pointerer vigtigheden i at analysere de kognitive 
processer, herunder magten ved meningsdannelse, fremfor udelukkende at analysere i hvilken 
grad EU agerer ligesom en stat (Manners 2009: 9). 
Et konkret eksempel på hvordan Manners mener man kan se, at EU er en normativ magt, er de 
mange traktater skrevet af EU, der bygger på normative værdier. Manners identificerer fem kerne-
værdier: fred, frihed, demokrati, retsprincippet og menneskerettigheder. Disse værdier identifice-
rer Manners som EU’s normative grundlag (ibid.: 11). 
4.2.2 Manners’ seks Spredningsmåder 
Normativ magt er, ifølge Manners, den form for magt EU bruger til at sprede sine værdier til deres 
respektive nabolande (Manners 2009: 6). Han definerer således seks måder hvorpå værdier spre-
des, hvor den første er gennem smitte. Dette beskrives som en uforudset overførsel af ideer fra EU 
til andre politiske aktører, det kan eksempelvis ses i regional integration (ibid.: 13). Den anden form 
for spredning sker gennem information (Manners & Whitman 1998: 239), dette kan for eksempel 
omhandle nye policy initiativer der bliver taget af EU gennem EU Kommissionen. Måden kan be-
skrives som et strategisk instrument til, at formulere eller omformulere en policy på et bestemt 
område. Manners nævner Euro-Mediterranean Partnership som et eksempel på en sådan policy, 
der er en parallel til Eastern Partnership. Den tredje form for spredning er processuel spredning. 
Dette sker ved at EU’s forhold til andre nationer institutionaliseres. Det kan for eksempel være 
samarbejdsaftaler med nabolande, en Association Agreement og forhandlinger om medlemskab. 
Et eksempel på dette er Østudvidelsen i 2004. EU kan også bruge processuel spredning gennem 
deres medlemsskab af organisationer som WTO og UNCTAD. Den fjerde form er overførsel, der 
blandet andet sker gennem handel med nabolande, assistance og økonomisk hjælp. Der er både 
positiv og negativ overførsel (Manners & Whitman 1998: 241ff; Manners 2009: 13), hvor EU enten 
kan belønne eller straffe partnerlandene gennem finansiel støtte eller sanktioner. Den femte form 
er direkte spredning, der sker gennem tilstedeværelse i andre lande. Denne tilstedeværelse vare-
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tages af EU’s ambassader og anden tilstedeværelse, eksempelvis som observatører til valg. Man-
ners påpeger i denne forbindelse at EU stort set har samme udenrigspolitiske instrumenter som en 
nationalstat har. Den sjette og sidste måde EU kan sprede sine værdier er gennem kulturfilteret, 
der er indlæring af internationale værdier, hvor resultatet enten er at landene tillærer sig, tilpasser 
sig eller afviser værdierne (Manners 2009: 13). 
Manners pointerer derudover at det er vigtigt, at de ideer der udspringer fra EU’s værdier, er i 
overensstemmelse med internationale regler, som det blandt andet er tilfældet med FN’s princip-
per vedrørende demokrati og menneskerettigheder (Manners 2010: 38). Dette styrker værdiernes 
legitimitet og det er derfor essentielt, at medlemslandene selv overholder værdierne (ibid.: 39). 
4.2.3 Kritik og diskussion af Ian Manners 
Daniel Hardwick indleder sin kritik af Ian Manners med at påpege, at selvom EU prøver at fremstil-
le sig som en normativ magt, betyder det ikke nødvendigvis, at EU i praksis opfører sig som en 
(Hardwick 2011). Han mener altså der er forskel på hvad EU siger og hvad EU gør. 
Hardwick kommer med nogle eksempler på disse modsigelser for, at understøtte hans kritik. Et af 
eksemplerne omhandler EU’s forhold til Kina. En af EU’s vigtigste principper, og en af de værdier de 
helst vil sprede, er menneskerettighederne. Dette gælder dog ikke når handelsaftalen er indgået 
med Kina, hvor EU handler med Kina uden eksplicitte krav om respekt for menneskerettighederne. 
Hardwick ser dette som et eksempel på, at EU søger at realisere egne interesser, hvilket er et godt 
økonomisk forhold til Kina (ibid.) En af de måder Manners mener EU kan sprede sine værdier på er 
gennem overførsel, der kan ske gennem handel. Hardwick argumenterer for, at EU på denne måde 
får mulighed for at sprede sine værdier gennem betingelsesklausuler ved de handelsaftaler der 
indgås med deres øvrige handelspartnere (ibid.). 
Hardwick nævner også European Security Strategy, som et eksempel på, at EU er gået væk fra den 
normative magt og begyndt at bruge militær magt, da EU har taget en fælles beslutning om hvor-
dan de vil agere eksternt i forhold til andre stater (ibid.). 
Hardwick argumenterer for, at den måde EU agerer over for dets nabolande er i overensstemmelse 
med hvordan en realist vil handle: 
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“By placing conditionality clauses on trade and on eastern European countries 
with the process of enlargement, the EU is imposing its own norms on third 
countries with coercive means. This amounts to ‘milieu shaping’, where the 
member states use the EU to maximise their relative gains in their environment 
and use their economic power and carrot and stick methods to force third coun-
tries into line with them.” (Hardwick 2011).  
Hardwick mener altså at den måde hvorpå EU spreder sine værdier, gør at nabolandene ikke står 
tilbage med et egentligt valg, da det er bedre at blive inkluderet og erklære sig enig med EU’s klau-
suler, end det er at blive ekskluderet. 
Det bliver også pointeret at EU bliver brugt af medlemslandene til, at fremme egne interesser. De 
agerer altså mere som realisterne beskriver internationale aktører, hvor stater søger at maksimerer 
egen sikkerhed og interesser. Irakkrigen er et eksempel på, at medlemsstaterne stadig kan handle 
efter egne interesser, da Storbritannien tog stor del i krigen, mens Frankrig og Tyskland var mere 
afholdende (Hardwick 2011). Hvis ikke medlemslandene kan blive enige om en samlet normativ 
policy omkring et så vigtigt emne som krig, er det svært at se hvordan EU som normativ magt, skal 
kunne konkurrere med medlemmernes egne interesser (ibid.). Hardwick mener dog ikke at realis-
men er den ideelle måde at beskrive EU på, men mener at Manners er for optimistisk i sin beskri-
velse af EU og den måde de spreder deres værdier på.  
4.2.4 Manners og Haas 
Manners’ teori om spredning af normative værdier kan, i visse tilfælde, sammenlignes med 
neofunktionalismens beskrivelse af en spill-over proces, da begreberne inden for de to teorier er 
udviklet med henblik på at forklare en sprednings-proces der finder sted i EU-regi (Rosamond 
2000: 50f; Manners 2009: 6f). Et eksempel er Manners’ begreb om smitte, der i høj grad ligner det 
der af neofunktionalismen bliver betegnet som spill-over. Begge begreber beskriver hvorledes der 
kan opstå uintenderet integration inden for et område. Smitte bliver af Manners brugt som et ud-
tryk for en måde at sprede værdier (Manners 2009:13), hvor Haas bruger spill-over til at forklare 
en dybere integration inden for et eller flere områder (Rosamond 2000: 59f). De beskriver således 
begge hvordan der kan opstå en yderligere spredning eller integration uden dette var tilsigtet. 
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4.2.5 Operationalisering  
Som det fremgår af vores analysestrategi, vil Ian Manners’ udlægning af hvorledes man kan se EU 
som en normativ magt, tjener til at besvare det første af vores arbejdsspørgsmål, der har til opgave 
at guide første del af vores dokumentanalyse af Eastern Partnership dokumentet, der søger at af-
dække hvilke normative værdier der er indlejret i EP. Ikke mindre væsentligt er det, at vi ved hjælp 
af det begrebsapparat der er beskrevet i ovenstående afsnit, har brugt Manners’ seks sprednings-
måder til at identificere de passager i EP dokumentet, hvor det viser sig at EU på den ene eller an-
den måde har en intention om, at udbrede deres værdier til partnerskabslandene i EP. Dermed 
tjener vores arbejde med Manners’ seks spredningsmåder til både at identificere hvor EU’s norma-
tive værdier fremgår af EP dokumentet, men også til at give en teoretisk velfunderet forklaring på 
hvordan EU gennem EP forsøger at sprede sine værdier. 
Ligeledes kommer Manners’ seks spredningsmåder til at spille en rolle i forhold til sidste del af ana-
lysen, da denne netop tager udgangspunkt i, at der til en vis grad er et sammenfald i sprednings-
mådernes og den neofunktionalistiske tanke om spill-overs forklaringskraft, da begge begrebsap-
parater tjener til at forklare hvorledes EU udvikler sig. 
4.3 Historisk institutionalisme 
I dette afsnit vil teorien historisk institutionalisme blive præsenteret. Herefter vil der følge en defi-
nition af institutioner og begrebet sporafhængighed. I forlængelse af sporafhængigheden vil 
neofunktionalismen blive inddraget samt en beskrivelse af begrebet spill-over. Endvidere vil der 
følge en kritik af begge teorier på baggrund af teoretikernes egne refleksioner og diskussioner. Af-
slutningsvis vil der blive gjort rede for vores brug af teorierne i projektet. 
 
Historisk institutionalisme er især velegnet til analyser på mesoniveau, og bruges ofte til at forklare 
bindeleddet imellem bredere strukturer og aktører. Teorien er udviklet inden for komparativ politik 
og udelukker dermed ikke andre teorier om politiske strukturer og beslutninger. Dette bidrager til 
en forståelse af, hvilken rolle institutionerne spiller i denne proces og hvordan de kan påvirke det 
endelige resultat (Thelen & Steinmo 1992: 10ff). Kathleen Thelen og Sven Steinmo argument for at 
have hovedfokus på institutioner er, at de spiller en vigtig rolle for forståelsen af de forskellige poli-
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cies og deres udvikling i historien (ibid.: 7ff). Historisk institutionalisme søger dermed at klarlægge 
hvilken indvirkning institutionens opbygning og oprindelse har på de forskellige beslutningsproces-
ser, samt hvorledes institutionerne har mulighed for at forandre sig (Campbell 2004: 36f). Instituti-
onerne forsøger at forklare den politiske struktur ved, at påvise hvordan forskellige variabler inden 
for institutioner hænger sammen og hvilke relationer disse har (Thelen & Steinmo 1992: 13). 
Definitionen af institutioner er bred og kan beskrives som: “...formelle og uformelle regler og pro-
cedurer som dem, der er blevet kodificeret i lovgivningen eller anvendt af bureaukratiske organisa-
tioner som stater og erhvervsforetagender.” (Campbell 2004: 36). Forholdet imellem strukturer og 
aktører inden for disse institutioner er kompleks, hvilket betyder at de påvirker hinanden i større 
eller mindre grad. Institutioner er et produkt af en politisk strategi og et politisk mål. Samtidig med 
at aktører følger de uformelle regler inden for institutionen, og deres strategier og mål er dannet 
inden for institutionens rammer. Det er i denne forbindelse relevant at kende den historiske kon-
tekst, for at forstå de strategier og mål aktørerne har (Thelen & Steinmo 1992: 8ff).  
Da institutioner er forankret i den historiske og politiske kontekst hvori de er dannet, betyder dette 
at de rammer inden for hvilke aktørerne agerer skaber både muligheder og begrænsninger (Camp-
bell 2004: 87). På baggrund af denne antagelse arbejder historiske institutionalister især med be-
grebet sporafhængighed. Sporafhængighed beskriver de muligheder og begrænsninger der opstår 
inden for institutioner, samt disses evne til forandring (ibid.: 38f). 
4.3.1 Sporafhængighed 
Sporafhængighed er et vigtig element for institutionalister, og således også for historisk institutio-
nalisme. Begrebet anvendes til at beskrive evolutionær forandring inden for institutionerne og 
med udgangspunkt i den historiske institutionalist Paul Pierson udlægger Campbell det således: 
“...sporafhængighed inden for politik fremtræder som et resultat af flere feedbackmekanismer, 
hvorigennem aktørerne høster stigende udbytte på baggrund af en adfærd, der er i overensstem-
melse med deres hidtidige adfærd.” (Campbell 2004: 88). Sporafhængighed har altså en akkumule-
rende effekt, idet positive erfaringer med en tidligere policy inden for det anlagte spor i institutio-
nen, reducerer aktørers lyst, inden for institutionen, til at lave om på den eksisterende politik og 
dermed spor.   
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4.3.2 Neofunktionalisme; sporafhængighed og spill-over  
I forbindelse med definitionen af sporafhængighed som teoretisk begreb, har vi fundet det rele-
vant at inddrage den neofunktionalistiske udgave, da denne er udviklet med udgangspunkt i forlø-
beren til EU, det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og er blevet revideret sideløbende med dennes 
interne integration og udvikling (Haas 2004: *xiv ff; Rosamond 2000: 50f). 
I forordet til 2004 versionen af sin bog “The Uniting of Europe” diskuterer neofunktionalisten Ernst 
Haas selv lighederne imellem neofunktionalisme og den historiske institutionalisme (Haas 2004: 
*xixff). Haas er en vigtig del af neofunktionalismen og hans arbejde har været med til at grundlæg-
ge og udvikle den neofunktionalistiske teori (Rosamond 2000: 50f). Hans definition af sporaf-
hængighed er meget lig den i historisk institutionalisme og han definerer det således:  
“In short, a path-dependent view of European integration sees the process as 
partly shaped by the initial institutional choices of the founders (no matter what 
their substantives objectives were) and likely to go on as long as the positive 
gains continue.” (Haas 2004: *xxiii). 
Positive gains er i denne forbindelse et udtryk for en positiv feedback inden for institutionen, der 
“låser” institutionen fast i sporet (ibid.: *xxiif). Det kan i høj grad forbindes med den historiske in-
stitutionalismes omtale af sporafhængighedens akkumulerende effekt og de positive erfaringer 
aktørerne får inden for en bestemt institutionel struktur jævnfør ovenstående.  
Begrebet sporafhængighed var ikke en oprindelig del af den neofunktionalistiske teori, men er ud-
viklet ud fra begrebet spill-over i dettes originale form (ibid.: *xxii).   
Spill-over begrebet er vigtigt for at forstå neofunktionalisternes teori om regional integration 
(Rosamond 2000: 59). Haas’ originale definition af spill-over beskrives af Rosamond som: “...the 
way in which the creation and deepening of integration in one economic sector would create pres-
sures for further economic integration within and beyond that sector…” (Rosamond 2000: 60). In-
tegration i et område inden for en sektor vil skabe grobund for yderligere integration i den pågæl-
dende sektor, men vil også påvirke områder i nye sektorer. Dette bliver betegnet som funktionelt 
spill-over og kan forklare udviklingen i EU, der oprindeligt var et kul og stål fællesskab, men udvik-
lede sig til et mere omfattende økonomisk fællesskab (ibid.: 60). 
Spill-over processen vil ikke kun finde sted inden for den økonomiske sektor, men også producere 
politisk integration som følge af den dybere integration inden for økonomien. Denne proces blev 
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oprindeligt beskrevet som automatisk, men i Haas’ senere refleksioner gør han det klart at spill-
over ikke kan finde sted uden en form for politisk aktivitet, der søger dybere integration (ibid.: 61). 
Haas understreger samtidig, at nogle områder er mere følsomme over for spill-over processerne 
end andre, og at spill-over ikke nødvendigvis er ensbetydende med en succesfuld integrationspro-
ces (ibid.: 62ff). Han opstiller tre faktorer der er afgørende for om integrationsprocessen er succes-
fuld: væsentlig økonomisk og industriel udvikling, pluralistiske sociale strukturer og et fælles vær-
digrundlag (Rosamond 2000: 69).  
4.3.3 Kritik af historisk institutionalisme og neofunktionalisme 
Både historisk institutionalisme og neofunktionalisme er blevet flittigt kritiseret af andre teoretike-
re samt udbredt selvkritik og reflektioner fra teoretikerene selv (Niemann & Schmitter 2012: 46; 
Haas 2004: *xxx ff).  
Haas kritiserer historisk institutionalisme på flere punkter i forordet til sin bog “The Uniting of Eu-
rope”. Det største kritikpunkt Haas fremlægger i denne forbindelse er historiske institutionalisters 
manglende fælles fokus i forhold til strukturer og aktører. Her fremlægger han to retninger hvoraf 
den ene er repræsenteret af Thelen og Steinmo, mens den anden er repræsenteret ved Immergut 
(Haas 2004: *xxxi). I Thelen og Steinmos arbejde er der fokus på strukturer og kontekst. De mener 
at aktørernes placering i både struktur og kontekst er af afgørende betydning for det politiske ud-
fald. Det betyder at de sætter struktur før aktør (ibid.: *xxxi). Immergut arbejder modsat, da hun 
mener at man ikke kan se bort fra aktørernes frie vilje og at strukturerne blot kan give en forståelse 
for, hvorfor aktørerne handler som de gør. Immergut sætter således aktør før struktur (ibid.: *xxxi). 
Konsekvenserne af dette bliver at konceptet omkring teorien er uklar, hvilket medvirker til at den 
mister sin identitet (ibid.: *xxxv).  
Haas påpeger, at der er produceret meget forskning inden for demokratiske stater og næsten intet 
om ikke-demokratiske lande, hvilket begrænser brugen af teorien i et bredere perspektiv (ibid.: 
*xxxviii). 
Inden for historisk institutionalisme er der meget kritik af den måde, hvorpå mekanismerne der 
ligger bag kausale begreber såsom sporafhængigheden, bliver defineret (Campbell 2004: 83). De 
kausale mekanismer der beskriver virkningen af de forskellige variabler og deres sammen-
hæng forbliver således uklare og kan medføre en mangel på forståelse af, hvordan sporafhængig-
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heden er opstået (ibid.: 84). Det er derfor vigtigt at man i sin undersøgelse gør det klart hvilke me-
kanismer der ligger bag den sporafhængighed der søges forklaret (ibid.: 84f).  
Et andet kritikpunkt i forbindelse med begrebet sporafhængighed, er den problematik der opstår, 
når den i litteraturen bliver brugt til at forklare evolution (ibid.: 88f). Institutionalister bruger spor-
afhængighed til at forklare den evolution der finder sted i en institution. Den måde hvorpå begre-
bet bliver defineret, gør det dog ”…langt bedre til at forklare institutionernes vedvaren end deres 
transformation.”  (Campbell 2004: 89). Denne kritik har medført udviklingen af begreberne “afgø-
rende begivenheder” og “bricolage”, der kan give en forståelse af en revolutionær eller evolutio-
nær forandring i institutionen (ibid.: 90f). Disse begreber er dog ikke relevante for denne opgave, 
da der udelukkende vil være fokus på at identificere en sporafhængighed. 
Teoretikere inden for multilevel governance tilgangen til EU studier mener at neofunktionalisterne 
undervurderer nationalstaternes egeninteresser, og arbejder ud fra at integration udelukkende er 
positiv. Intergovernmentalister kritiserer også neofunktionalisterne for ikke at tage højde for, at EU 
er opstået i et globalt system, hvor interdependens spiller en stor rolle, og mener dermed at 
neofunktionalisterne tillægger spill-over for meget værdi i forhold til interdependens (Haas 2004: 
*xvi). Ydermere argumenterer intergovernmentalister for at der foregår mere forhandling imellem 
medlemsstaterne, end automatiske processer som spill-over (Rosamond 2000: 61). 
Haas kritiserer selv neofunktionalismen for ikke at inddrage institutioner og relationerne imellem 
aktører som en del af undersøgelsesområdet, da disse spiller en vigtig rolle for forståelsen af teo-
riens begreber og regional integration. Han påpeger i denne forbindelse vigtigheden i at udvikle 
teorien, så den ikke bliver forældet, men kan blive ved med at bidrage som et teoretisk bidrag til 
studier om international integration og EU (Haas 2004: *xiv ff). 
4.3.4 Operationalisering  
Med udgangspunkt i ovenstående teori og dertilhørende begreber, vil der blive foretaget en do-
kumentanalyse af Eastern Partnership, hvor vi vil undersøge den sporafhængighed der kommer til 
udtryk i dokumentet. Denne analyse vil udforme sig på baggrund af EP i en større kontekst, men 
også på konkrete afsnit i dokumentet, hvor sporafhængigheden kommer til udtryk gennem den 
formulerede policy. Derudover vil spill-over blive inddraget, da denne er tæt knyttet til sporaf-
hængigheden, og kan bidrage til en dybere forståelse af EP’s institutionelle strukturer. Desuden 
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inddrages teorien i samspil med de to teorier fra Den Engelske Skole, i en diskussion af hvordan 
disse påvirker hinanden i EP og hvordan dette kan udmønte sig i en konflikt. 
4.4 Teori sammenspil 
I dette afsnit vil vi kort opridse hvordan vores teoriapparat spiller sammen. 
De præsenterede teorier er udvalgt med det formål at bidrage til en nuanceret og tværfaglig analy-
se af Eastern Partnership, for dermed at kunne skabe en valid og stærk konklusion. Teoriernes 
sammenspil har været vigtig i forbindelse med udvælgelsen, da det har været vores formål i pro-
jektet, at få et klart billede af den konflikt der opstår imellem de normative værdier og den udfor-
mede policy i EP. 
Teorierne kan inddeles i to grupperinger: Den Engelske Skole og den historiske institutionalisme. 
Derudover er neofunktionalismen inddraget som en ekstra teori, da der en stærk dialektik imellem 
denne og historisk institutionalisme. Derudover bidrager neofunktionalismen med begrebet spill-
over og skaber således et mere nuanceret billede af den policy der fremgår af EP dokumentet. 
Ydermere fungerer neofunktionalismen som et bindeled imellem Den Engelske Skole og historisk 
institutionalisme, da der er ligheder imellem Ernst Haas’ tanker om regional integration og teorier-
ne fra Den Engelske Skole. Den Engelske Skole bliver i projektet repræsenteret af Hedley Bull og Ian 
Manners. Ian Manners’, der er fra en nyere generation af Den Engelske Skole, teori bliver brugt til 
at identificere de normative værdier og spredningsmåder der gør sig gældende i EP som doku-
ment, i en ramme hvor EU bliver beskrevet som et internationalt samfund i henhold til Bulls teori. 
Manners bidrager således til en undersøgelse af den del af konflikten der omhandler EU’s normati-
ve værdier og skaber en forståelse af EU som en normativ magt. 
Bull kan kategoriseres som værende fra den klassiske generation af Den Engelske Skole, og er ind-
draget som en overordnet forståelsesramme for projektet og analysen. Hans teori om det interna-
tionale samfund bliver brugt til at skabe forståelse af EU som international aktør, samt EU’s rolle i 
det internationale system. 
Historisk institutionalisme er inddraget for at opnå en bedre forståelse af de institutionelle struktu-
rer der gør sig gældende inden for EP. Teorien bruges til at undersøge den del af konflikten der 
omhandler EP som policy, og neofunktionalismen bliver inddraget som en del af denne undersø-
gelse. 
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5 Analyser 
I dette kapitel vil første del af analysen undersøge hvilke normative værdier Eastern Partnership 
bygger på og hvordan de spredes. I anden del af analysen vil sporafhængighed og spill-over blive 
identificeret gennem den måde EU prøver at påvirke EP partnerlandene. Den sidste del-analyse vil 
sætte de to foregående analyser op mod hinanden og diskutere de eksempler der er blevet fundet 
frem til. Derudover vil der blive set på, hvordan EU agerer som international aktør. 
5.1 EU – en normativ magt 
Hvilke normative værdier bygger Eastern Partnership på, og hvordan forsøger EU at 
sprede disse? 
 
I denne del af dokumentanalysen tages der afsæt i, at EU ifølge Ian Manners er en normativ magt. 
Med udgangspunkt i dette har vi valgt at undersøge hvorvidt EU’s normative værdier kommer til 
udtryk i Eastern Partnership, og i hvilket omfang Manners’ seks spredningsmåder kan identificeres i 
dokumentet, for i denne del af analysen at besvare ovenstående arbejdsspørgsmål.   
 
EU’s normative værdier er nedskrevet i deres mange traktater, hvilket blandt andet gør sig gælden-
de i Maastricht traktaten fra 1992, hvor der i artikel 2 EU: Unionens værdier står således: 
“Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herun-
der rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes 
fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-
forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem 
kvinder og mænd.” (Folketinget 2014). 
Eastern Partnership er ikke en traktat, det er derimod en policy udformet af EU og bærer derfor 
præg af de normative værdier der er indskrevet i traktaterne. Manners identificerer i denne for-
bindelse fem kerneværdier der udgør EU’s normative værdigrundlag (Manners 2009: 11). Med af-
sæt i disse, kan der især i artikel 1 og 2 aflæses normative værdier som demokrati, retsstaten, 
menneskerettigheder, frihed og en liberal handelspolitik (Bilag 1: 5). Disse er eksplicit indskrevet i 
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dokumentet, og betegner de værdier som EP skal bygge på. Formuleringen af unionens værdier i 
Maastricht traktaten understøtter Diez og Whitmans argument om, at EU fungerer som et interna-
tionalt samfund (Diez & Whitman 2002: 48ff). Endvidere kan der argumenteres for, at EU gennem 
EP søger at udbrede disse værdier gennem samarbejdet med nabolandene, da denne policy er 
udarbejdet på baggrund af EU’s kerneværdier.  
Nabolandene mod øst, der er en del af det som Diez og Whitman beskriver som et Europæisk in-
ternationalt samfund, bliver dermed forsøgt integreret gennem EP, i EU’s internationale samfund. 
Diez og Whitman begrunder dette med, at EU’s internationale samfund er stærkere og mere stad-
fæstet end det Europæiske internationale samfund (Diez og Whitman 2002: 56f). EU kan således 
opfattes som en aktør, der aktivt søger at udbrede EU’s internationale samfund til det Europæiske 
internationale samfund, ved hjælp af de normative værdier og institutioner der gør sig gældende 
inden for EU’s internationale samfund.   
For at opnå en dybere forståelse af hvorledes denne udbredelse finder sted, har vi gjort brug af 
Manners’ seks spredningsmåder til at finde konkrete passager i EP, der viser hvordan disse kommer 
til udtryk i dokumentet. Direkte spredning fremgår ikke eksplicit i EP dokumentet, da det er en po-
licy der er bredt formuleret og opstiller rammerne for det tættere samarbejde med EU’s naboer 
mod øst. Dette kan forklares som en konsekvens af den forudgående European Neighbourhood 
Policy, der også er formuleret meget bredt, og lægger op til en videreudvikling af den formulerede 
policy (Manners 2010: 31). Rammerne for samarbejdet i EP fremgår af artikel 9-15 omhandlende 
det multilaterale samarbejde. Disse rammer er formuleret, med fokus på udvikling af forskellige 
platforme, hvor samarbejdet kan finde sted på baggrund af udveksling af information, diskussioner 
og udvikling af aftaler (Bilag 1: 8f). Der bliver i EP differentieret imellem partnerlandene, hvilket 
fremgår i blandt andet artikel 6 og 7 (Bilag 1: 7). Som en konsekvens af denne respekt for partner-
landene som individuelle stater, er der ikke udformet en samlet fremgangsmåde i forbindelse med 
udstationering af EU personel til partnerlandene, hvilket gør at der ikke bliver benyttet direkte 
spredning i EP.  
5.1.1 Spredning af EU’s værdier 
I den samlede Eastern Partnership policy kan man identificere Manners’ begreb smitte. Dette er et 
udtryk for, en uintenderet overførsel af de normative værdier, i forbindelse med regional integrati-
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on, hvor EU søger at sprede sin model af regeringsførelse til andre lande. Det er dog tydeligt at EU 
søger at sprede sine normative værdier i EP, da de deltagende lande skal tilslutte sig de fælles vær-
dier, der er udformet på baggrund EU’s kerneværdier. Dette fremgår af artikel 1:  
“The participants of the Prague Summit agree that the Eastern Partnership will 
be based on commitments to the principles of international law and to funda-
mental values, including democracy, the rule of law and the respect for human 
rights and fundamental freedoms, as well as to, market economy, sustainable 
development and good governance.” (Bilag 1: 5). 
Denne spredning af normative værdier gennem smitte i EP, kan ligeledes forklares gennem en spill-
over proces, hvor der opstår en yderligere integration af de normative værdier fra EU. Denne pro-
ces kan i nogle tilfælde opstå uden et decideret tiltag, men kræver stadig en form for politisk akti-
visme for at processen kan forekomme. Det er det sidstnævnte som EU gør brug af i EP. 
EU’s spredning af de normative værdier, kan i den samlede EP policy også identificeres som et stra-
tegisk instrument, i form af en spredning gennem information. Dette gør sig gældende da EP er en 
bred policy udformet af EU, der gennem Association Agreements vil blive tilpasset det enkelte 
land, som det fremgår i artikel 4 (Bilag 1: 7). 
Mere konkrete eksempler på spredningsmåderne, kan findes i artikel 5, der omhandler liberalise-
ring og frihandel (Bilag 1: 7). Her bliver det pointeret at “…the positive effects of trade and invest-
ment liberalization will be strengthened by regulatory approximation leading to convergence with 
EU laws and standards.”  Der kan på baggrund af dette citat argumenteres for, at EU forventer at 
partnerlandene tilnærmer sig EU’s værdier ved at sætte øget frihandel med EU i udsigt. Dette er et 
godt eksempel på det, som Manners beskriver som kulturfilteret. Filteret beskriver at landene en-
ten vil tilpasse sig eller afvise værdierne. I dette tilfælde går EU ud fra, at landene vil tilpasse sig 
fordi aftalen er indgået i EP samarbejdet som landene har tilsluttet sig. Derudover bliver der i arti-
kel 5 lagt vægt på, at et åbent marked og økonomisk integration med EU er fundamentet for øko-
nomisk udvikling og stabilitet. Hvis partnerlandene tilpasser sig, vil de opnå fordelene og EU vil 
derigennem opnå deres mål om frihandel (Bilag 1: 7). 
Handel og økonomisk samarbejde bliver af Manners beskrevet som positiv overførsel. I EP kommer 
denne spredningsmåde til udtryk gennem Association Agreements, der skal fremme handelsafta-
lerne imellem EU og partnerlandene. Samtidig er Association Agreements et eksempel på proces-
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suel spredning, da det er EU’s måde at indgå faste aftaler med lande der hverken er medlemslande 
eller har stor sandsynlighed for at blive det. Endnu et eksempel på processuel spredning kan identi-
ficeres i artikel 6 hvor der står, at EU vil etablere Comprehensive Institution-Building Programmes, 
for at styrke deres institutioner, hvilket vil finde sted gennem teknisk assistance og uddannelse, i 
alle partnerlandene (Bilag 1: 7). EU ønsker altså, at sprede den måde deres institutioner agerer på 
og de værdier de bygger på, til partnerlandene. 
I artikel 9 fremgår det, at EU regner med, at partnerlandene vil tillære og tilpasse sig EU’s værdier 
vedrørende love og regulering (Bilag 1: 8). EU gør dermed brug af kulturfilteret for at tilskynde 
partnerlandene til at nærme sig EU’s normative værdier. Det samme kommer til udtryk i dokumen-
tets konklusion, hvor der i artikel 21 bliver konkluderet at: 
“The participants of the Prague Summit are confident that the results of the 
Prague Summit and the establishment of the Eastern Partnership will advance 
the cause of democracy, strengthen stability and prosperity...” (Bilag 1: 11). 
Positiv overførsel i form af økonomisk assistance findes i artikel 15, hvor det fremgår at EU gerne 
ser, at European Investment Bank og European Bank for Reconstruction and Development, støtter 
Eastern Partnership finansielt. Det samme gør sig gældende i artikel 16, hvor EU opfordrer andre 
donorer fra den private sektor og andre organisationer til at hjælpe finansielt (Bilag 1: 10). 
5.1.2 Delkonklusion 
Igennem dokumentanalysen er vi nået frem til at EP bygger på de samme værdier der fremgår i 
Maastricht traktatens artikel 2. Værdierne står eksplicit indskrevet i artikel 1, hvor demokrati, rets-
stat og menneskerettigheder bliver nævnt. Disse værdier danner således grundlag for EU som en 
normativ magt. Dette er ligeledes forklaringen på at fem af Manners’ spredningsmåder kan identi-
ficeres gennem en analyse af EP. Dermed kan det konkluderes at EU som normativ magt søger at 
sprede sit eget værdigrundlag til det Europæiske internationale samfund og partnerlande i EP, for 
på denne måde at styrke sin rolle som international aktør.  
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5.2 EP – en sporafhængig policy 
Hvilken sporafhængighed er Eastern Partnership blevet formuleret under, og hvilken be-
tydning har denne haft for den formulerede policy? 
 
I denne del af dokumentanalysen tages der afsæt i Judith Kelleys udlægning af sporafhængigheden 
i ENP. Vi har foretaget en analyse af, i hvilket omfang denne sporafhængighed går igen i EP, for at 
besvare overstående spørgsmål.  
 
Eastern Partnership repræsenterer “A more ambitious partnership between the European Union 
and the partner countries.” (Bilag 1: 5). Allerede i dokumentets artikel 1 bliver det fastslået, at det-
te partnerskab skal baseres på international lovgivning og fundamentale rettigheder, herunder 
menneskerettigheder, markedsøkonomi og bæredygtig udvikling. Denne formålserklæring har to 
væsentlige implikationer.  
Den første væsentlige implikation er, at man ud fra Bull kan læse dette som et meget vigtigt skridt i 
retning af at inddrage partnerlandene i det internationale samfund, hvori EU’s medlemslande be-
finder sig. Dermed er der tale om at EP helt grundlæggende har til formål at skabe en tilstand hvor 
partnerlandene, ved at tilslutte sig de normative krav EU stiller til good governance, nærmer sig 
det Diez & Whitman beskriver som EU’s internationale samfund. På denne måde sigtes der imod at 
styrke det Europæiske internationale samfunds sammenhængskraft ved at assimilere ikke-
medlemsstaters værdier således at der bliver overensstemmelse med værdierne i EU’s internatio-
nale samfund, uden dog at inkludere partnerlandene i EU’s internationale samfund.  
Den anden væsentlige implikation er at, EP meget klart placeres i det spor den bredere policy ENP 
er indlejret i, da denne har til formål at skabe “…a perspective of moving beyond co-operation to a 
significant degree of integration…” (Kelley 2006: 37), hermed er der også tale om at den sporaf-
hængighed der gør sig gældende for ENP (Kelley 2006; Gebhard 2010), fortsætter over i EP. 
Yderligere eksempler på den sporafhængighed der overføres fra ENP til EP, kan identificeres ved at 
se på de nedslag i teksten, hvor der fra EU’s side er ønske om at fremme processen mod at skabe 
et tættere knyttet Europæisk internationalt samfund. Dette kan ske ved at opstille en række kondi-
tionaliteter som partnerlandene skal tilslutte sig og effektuere, for dermed at få yderligere adgang 
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til de fordele EU tilbyder, herunder især adgangen til Det Indre Marked. Dernæst er det naturligt at 
kigge på de steder i EP dokumentet, hvor EU tilstræber at socialisere partnerlandene med fokus på 
“...shaming, persuassion or the support of reform-minded forces to trigger systemic change from 
whitin.” (Gebhard 2010: 94).  
5.2.2 Konditionalitet 
I EU’s udenrigspolitiske arbejde gør de brug af konditionel integration, dette er et strategisk værk-
tøj som går igen i både udvidelses politikken, ENP og EP, hvilket er et tegn på sporafhængighed, da 
EU gennem EP forsøger at reproducere sine tidligere succeser, der især har gjort sig gældende i 
forbindelse med arbejdet med de nye medlemslande ved Østudvidelsen (Gebhard 2010: 93). Kon-
ditionel integration bygger på at tilbyde handelspartnerne “gulerødder” eller incitamenter i bytte 
for at landene imødekommer EU’s regler, normer og værdier. Incitamenter der går igen i EP er for 
eksempel adgang til Det Indre Marked og mulighed for fri bevægelighed (ibid.: 95f). Et eksempel på 
dette er artikel 5:   
“New Association Agreements, beyond existing opportunities for trade and in-
vestment, will provide for the establishment or the objective of establishing 
deep and comprehensive free trade areas, where the positive effect of trade 
and investment liberalization will be strengthened by regulatory approximation 
leading to convergence with EU laws and standards.” (Bilag 1: 7).   
I denne artikel tilbyder EU partnerlandene mulighed for dybere integration i Det Indre Marked, hvis 
landene møder EU’s love, standarder og værdierne i henhold til frihandel og økonomisk integration 
(Bilag 1: 7). Den sidste del af ovenstående citat kan tolkes som et tegn på en forventet spill-over 
proces, hvor de positive effekter der følger handel og liberalisering, vil skabe en dybere integration, 
hvor partnerlandene vil imødekomme nogle af EU’s fundamentale værdier. Konditionaliteterne kan 
dermed skabe incitament for yderligere integration gennem spill-over processer, da disse er frem-
drevet af politisk aktivitet. Derudover kan partnerlandenes accept af EU’s grundværdier på længere 
sigt åbne op for, at de bliver en mere integreret del af EU’s internationale samfund, da et fælles 
værdigrundlag er essentielt i forbindelse med succesfuld integration og udviklingen af et internati-
onalt samfund. Artikel 3 understøtter også denne pointe da det fremgår at: “The Eastern Partner-
ship carries a clear political message about the need to maintain and bolster the course towards 
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reforms.” (Bilag 1: 6). Fra et neofunktionalistisk synspunkt ville dette mål om reformering skabe 
grobund for yderligere integration gennem spill-over, da en reform inden for et område, kan med-
føre flere reformer inden for samme område eller nye sektorer.  
Et andet eksempel på konditionalitet i EP, er i artikel 7 hvor mobiliteten imellem partnerlandene og 
EU øges: 
“It will promote mobility of citizens of the partner countries through visa facili-
tation and readmission agreements… long term goal for visa liberalisation as a 
long term goal for individual partner countries on a case-by-case basis provided 
that conditions for well-managed and secure mobility are in place.” (Bilag 1: 7).  
Artiklen er endnu et eksempel på, at EU opfordrer landene til konditionel integration hvor de ved 
at imødekomme EU’s betingelser kan få adgang til visse fordele der elleres er forbeholdt EU´s med-
lemslande. Dette er netop et af de strategiske værktøjer EU gør brug af, for at få EP partnerlandene 
til at imødekomme EU’s værdier. Denne gentagelse af de samme strategiske værktøjer der blev 
benyttet i forbindelse med Østudvidelsen og ENP gør, at konditionel integration bliver et tegn på 
sporafhængighed. Ligesom under Østudvidelsen bliver den brede policy der er formuleret i EP, til-
passet det enkelte naboland gennem action plans og Association Agreements, for at respektere de 
enkelte landes forskelligheder og for at sikre en fleksibel policy. Dette er endnu et tegn på hvordan 
EP er indlejret i det spor der var gældende under Østudvidelsen i 2004, da EU også dengang diffe-
rentierede imellem kandidatlandene (Gebhard 2010: 94). 
5.2.3 Socialisering 
Som følge af den sporafhængighed Carmen Gebhard gør opmærksom på i hendes analyse af ENP, 
er der flere eksempler på, at EU søger at socialisere partnerlandene i EP. EP er blevet formuleret 
inden for den sammen sporafhængighed som ENP, der igen er baseret på de erfaringer EU opnåe-
de under Østudvidelsen, hvor EU i vidt omfang har låst sig fast på de styringsinstrumenter der med 
stor success virkede i forbindelse med denne. Disse instrumenter inkluderer blandt andet bench-
marking, hvor EU i et vist omfang lagde op til intern konkurrence imellem tiltrædelseslandene. Bå-
de Kelley og Gebhard peger på, at især kravet om benchmarking er tonet voldsomt ned i ENP i for-
hold til Østudvidelsen. Der forekommer dog stadig passager i EP dokumentet, hvor der bliver lagt 
op til en benchmarking af partnerlandene. Det fremgår af artikel 12, hvor det lægges op til at lan-
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denes bestræbelser på at leve op til de mål og krav der er formuleret i EP skal monitoreres i fire 
tematisk inddelte “... platforms [that] will adopt a set of realistic, core objectives that should be 
updated periodically (sic), with a corresponding work programme, and will review the progress 
achieved.” (Bilag 1: 9). Hermed bliver det tydeligt gennem EP, at EU er fastlåste i den sporaf-
hængighed der opstod i forbindelse med Østudvidelsen, grundet den positive feedback den afled-
te. Dette resulterer i, at EU ikke formår at tilpasse nye policies til de konkrete situationer som disse 
skal anvendes i forbindelse med. 
Et andet eksempel på sporafhængigheden i form af socialisering er at finde i artikel 2:  
“With this aim, the Eastern Partnership will seek to support political and socio-
economic reforms of the partner countries, facilitating approximation towards 
the European Union.” (Bilag 1: 6).  
Her fremgår det som et af målene i EP at opnå socialisering gennem reformer. Dette kan også dan-
ne grundlag for en spill-over process, da sociale reformer kan skabe forandringer i samfundet, der 
gennem spill-over kan medføre forandring i andre sektorer. 
5.2.4 Problematisk sporafhængighed  
Sporafhængigheden i Eastern Partnership er problematisk når det kommer til at opnå de mål der 
formuleres i EP. Problematikken opstår, da der anvendes de samme metoder, på baggrund af tidli-
gere positive erfaringer i håb om at opnå samme effekt som ved udvidelsen. Der er således tale om 
at sporet er blevet låst fast som en konsekvens af den positive feedback EU oplevede i forbindelse 
med den policy, der gjorde sig gældende under Østudvidelsen. Dette er dog problematisk da situa-
tionen hvori EP er udviklet, er en anden situation end den der gjorde sig gældende under Østudvi-
delsen, og EP får dermed ikke den samme effekt (Gebhard 2010: 103). 
“The logic of exclusion which ‘integration without enlargement’ (…) inevitably 
entail must be expected to have major repercussions on the way the Union will 
by seen by the very ones left ‘outside’, and the consequently, on their readiness 
to comply with a set of rules that - at best - may lead them to ‘everything but 
institutions.’” (Gebhard 2010: 103).  
Citatet omtaler det faktum at trods EP landenes geografiske placering, vil de have minimal chance 
for at blive medlem af EU. Dette betyder at EU med EP policien søger en integration uden udvidel-
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se, altså vil en egentlig integration gennem medlemskab i EU ikke være mulig. Det betyder at lan-
denes incitament til at efterleve EP’s policy er mindre og derfor vil EU’s brug af værktøjer som kon-
ditionalitet og socialisering ikke have den samme effekt som under Østudvidelsen i 2004. Som en 
konsekvens af denne uoverensstemmelse, opstår der en konflikt imellem de mål EU har om at 
sprede deres normative værdier og den måde hvorpå EU har formuleret EP som policy i et institu-
tionelt spor. 
5.2.4 Delkonklusion 
Vores historisk institutionalistisk analyse af Eastern Partnership dokumentet har gjort det klart, at 
EP udspringer af, og bygger på de erfaringer, EU som institution har gjort sig i forbindelse med ud-
færdigelsen af ENP. Derudover er det tydeligt at EP, som en policy under ENP, er indlejret i det in-
stitutionelle spor der gjorde sig gældende under Østudvidelsen i 2004. Denne sporafhængighed 
medfører at dokumentet i vid udstrækning, og trods det, at det er formuleret på baggrund af en 
konference med deltagelse fra både EU og partnerlandene, er et udtryk for EU’s normative værdi-
er. Derudover er det tydeligt at det har været EU’s mål at tilskynde til reformer i partnerlandene, 
for derigennem at øge EU’s betydning som international aktør, ved at stille en øget integration 
imellem det Europæiske internationale samfund og EU’s internationale samfund i udsigt. 
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5.3 Sporafhængighed og værdier – en konflikt 
Hvilken konflikt opstår der imellem de normative værdier og den formulerede policy i Ea-
stern Partnership, og hvilken betydning har dette for EU som international aktør? 
 
På baggrund af den foregående todelte dokumentanalyse, vil der i denne del af analysen blive dis-
kuteret den konflikt der opstår på baggrund af de normative værdier og den sporafhængighed der 
gør sig gældende i Eastern Partnership. Afslutningsvis vil der med udgangspunkt i vores casestudie 
blive diskuteret hvorledes dette kan bidrage til en forståelse af EU som international aktør. 
5.3.1 Konflikten  
Bulls definition af det internationale samfund, som Diez og Whitman deler op i EU’s internationale 
samfund og det Europæiske internationale samfund, beskriver den distinktion som EU ønsker for-
søgt udvisket imellem EU og dets nabolande. De normative værdier EU har, gør sig ikke gældende i 
samme grad som i resten af Europa. EU ønsker med den formulerede EP policy at overføre deres 
normative værdier, så EU’s internationale samfund bredes til flere lande udenfor EU’s grænser. Der 
opstår dog en konflikt, da de lande der kun tilhører det Europæiske internationale samfund, ikke 
har samme mulighed for at blive medlemmer af institutionen og få samme privilegier som med-
lemslande af EU’s internationale samfund har. Derfor vil landene aldrig blive en del af EU’s interna-
tionale samfund, på lige fod med lande som Tyskland og Frankrig.  
Det fremgår tydeligt i analysen af de normative værdier i EP, at policien er formuleret på baggrund 
af EU’s grundværdier, og at det samarbejde EU søger at styrke med EP afhænger af, at partnerlan-
dene accepterer disse. Dette er i høj grad et udtryk for, at den formulerede policy er udformet på 
EU’s præmisser, hvilket i yderste tilfælde vil betyde, at partnerlandene ikke finder policien retfær-
dig og dermed ikke ønsker at imødekomme EU. Det er derfor af afgørende betydning for et succes-
fuldt samarbejde, at EU respekterer landenes forskellighed og at åbne diskussioner, imellem EU og 
partnerlandene, bliver inddraget når der skal forhandles aftaler (Manners 2010: 41).  
I forbindelse med EU’s direkte og indirekte udbredelse af deres normative værdier, er det vigtigt at 
kunne legitimere disse over for partnerlandene. Legitimiteten af de normative værdier er høj, da 
de tager udgangspunkt i FN’s charter om de fundamentale menneskerettigheder. Det er også es-
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sentielt at medlemslandene inden for EU overholder værdierne, hvis EU skal retfærdiggøre dem 
over for nabolandene (Manners 2009: 37ff). Ydermere kan der opstå et problem med legitimerin-
gen af værdierne i et større perspektiv, da EU har indgået strategiske aftaler med lande som Kina 
og Rusland, der ofte er kritiseret for ikke at overholde fundamentale menneskerettigheder (Man-
ners 2009: 39). Denne problematik kan forklares i henhold til konflikten imellem EU som en norma-
tiv magt og EU som en institution, hvor sporafhængighed spiller en væsentlig rolle i deres udform-
ning af policies. Den sporafhængighed EU befinder sig i, i forhold til ENP og EP policies er præget af 
strukturelle overførsler fra den policy der blev udformet i forbindelse med Østudvidelsen. Dette 
kan i yderste konsekvens svække EU som en normativ magt i forhold til nabolandene, da den policy 
der er omdrejningspunktet for samarbejdet er udformet i et spor, der ikke stemmer overens med 
den faktiske situation EP er udarbejdet til. 
Symptomatisk for EP dokumentet er det at EU i meget høj grad har lagt vægt på deres egne norma-
tive værdier, og ønsker at disse bliver efterlevet af partnerlandene. Hvor man i forbindelse med 
Østudvidelsen havde det stærke incitament, at staterne arbejdede henimod optagelse i EU, og der-
for var nødt til at leve op til acquis communautaire, og ikke mindst EU’s værdier. Konsekvensen af 
manglende opfyldelse af disse krav ville være, at medlemskabet ikke kunne opnås, derfor har man i 
forbindelse med EP, langt fra de samme stærke argumenter. Dette er dog ikke et problem der kun 
optræder for samarbejdet i EP, men også i det bredere ENP samarbejde. Dette forhold er også for-
klaringen på, at EP og ENP er vagt formuleret hvad angår de sanktioner der eventuelt kunne indfø-
res over for partnerlandene, der ikke formår eller ønsker at leve op til de betingelser der er ind-
skrevet i EP. Dette bliver dermed et udtryk for hvorledes EP følger den sporafhængighed der er 
grundlagt i ENP, men samtidigt afviges der fra det spor der blev grundlagt i forbindelse med Østud-
videlsen. Afvigelsen sker da det EU tilbyder, tættere sammenhæng imellem det Europæiske inter-
nationale samfund og EU’s internationale samfund, stadig kun er “…everything … but institutions…” 
(Prodi 2002; Kelley 2006: 30). Hvor attraktive partnerlandene end måtte finde inddragelse i Det 
Indre Marked eller mere liberale visumregler, er dette langt svagere incitamenter end et medlem-
skab af EU. 
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5.3.2 EU som international aktør 
I European Security Strategy bliver der opstillet tre overordnede mål for EU i deres udenrigspolitik: 
“The development of a stronger international society, well functioning international institutions 
and a rule-based international order is our objective.” (ESS 2003: 9). 
I forbindelse med Den Engelske Skole bliver det tydeligt at EU deler opfattelsen af hvad der vigtigt 
for at opnå fred i det internationale system. Ifølge Bull er stærke internationale organisationer og 
internationale regler en af grundpræmisserne for et fredeligt internationalt system (Jackson & Sø-
rensen 2013: 139f). EU’s legitimering for spredningen af disse kan aflæses i ESS hvor der skrives 
således: 
“The creation of the European Union has been central to this development. It 
has transformed the relations between our states, and the lives of our citizens. 
European countries are committed to dealing peacefully with disputes and to 
co-operating through common institutions. Over this period, the progressive 
spread of the rule of law and democracy has seen authoritarian regimes change 
into secure, stable and dynamic democracies.” (ESS 2003: 1). 
Det fremgår af dette citat, at EU opfatter sig selv som en vigtig årsag til et fredeligt europæisk kon-
tinent, hvorfor de drager den konklusion, at en udbredelse af de værdier der gør sig gældende i 
EU’s internationale samfund, vil føre til mere fred på verdensplan. 
Værdierne kan også aflæses i EP, hvor det blandt andet kommer til udtryk i artikel 1 og 2, som en 
del af de grundværdier EP er bygget op omkring (Bilag 1: 5). De værdier EU søger at sprede gen-
nem EP gør sig dermed også gældende for den overordnede policy i ESS. Man kan derfor tale om 
en tendens hvor EU som international aktør søger at sprede sine normative værdier. Denne ten-
dens underbygger teorien om EU som en normativ magt, da udbredelsen af EU’s grundværdier 
spiller en essentiel rolle i deres ageren som international aktør. 
ENP og EP er et eksempel på hvordan det med Østudvidelsen i 2004, er blevet vigtigere for EU at 
markere sig på den internationale scene og deltage aktivt som en international aktør. På baggrund 
af vores analyse kan der argumenteres for at EU opfatter sig selv som en normativ magt, og søger 
at sprede deres normative værdier. Dette kommer allerede til udtryk i ESS, der er udviklet som en 
policy for hvordan EU skal forholde sig som international aktør. I ESS fremgår det tydeligt at EU 
betragter sig selv som en vigtig international aktør: 
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“As a union of 25 states with over 450 million people producing a quarter of the 
world’s Gross National Product (GNP), and with a wide range of instruments at 
its disposal, the European Union is inevitably a global player. In the last decade 
European forces have been deployed abroad to places as distant as Afghani-
stan, East Timor and the DRC. The increasing convergence of European interests 
and the strengthening of mutual solidarity of the EU makes us a more credible 
and effective actor. Europe should be ready to share in the responsibility for 
global security and in building a better world.” (ESS 2003: 1). 
EU fremstiller i ESS sig selv som meget ambitiøse, i deres rolle som international aktør og ser det 
som deres mål at sikre egen sikkerhed og samtidig promovere sine værdier til resten af verden (ESS 
2003: 6). EP er dermed en policy for hvordan EU forsøger at opnå disse mål i et regionalt område. 
Gennem analysen af EP er det muligt at identificere tendenser, der gør sig gældende for EU som 
international aktør. Det bliver allerede i ESS understreget hvor vigtigt det er for EU at udvikle en 
succesfuld policy omkring EP landene, da det vil styrke EU’s troværdighed inden for international 
politik (ESS 2003: 8). Den konflikt der opstår i EP kan dermed få store konsekvenser for EU, og i 
yderste tilfælde betyde at EU mister sin troværdighed, hvis EU ikke formår at opnå nogle af de mål 
der bliver opstillet i ESS. Det er derfor ikke unaturligt at man fra EU’s side har “genbrugt” en policy 
der bliver anset som meget succesfuld: 
“…enlargement has unarguably been the Union’s most successful foreign policy 
instrument.” (ENP 2003: 5). 
På trods af succesen omkring Østudvidelsen i 2004, er det ikke ensbetydende med at den samme 
succes vil gøre sig gældende i forbindelse med EP, da det er en ny situation og andre lande der ind-
går i samarbejdet, der har større kulturelle og politiske forskelligheder. Det kan dermed blive et 
problem for EU som international aktør, hvis de ikke formår at udforme innovative policies, men 
overfører gamle policies til nye situationer som følge af deres sporafhængighed. 
5.3.4 Delkonklusion 
Den konflikt der opstår imellem de normative værdier og EU’s sporafhængighed i EP er problema-
tisk for EU som international aktør. Som følge af denne konflikt kan det være svært for EU at opnå 
succes gennem EP, hvilket i sidste ende kan medføre en svækkelse af deres troværdighed som in-
ternational aktør og som en normativ magt.  
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EU søger at udbrede deres værdier til andre lande, med argumentet om at disse værdier vil bidrage 
til mere fred på verdensplan. Dette kræver dog at EU forstår at skabe innovative policies og mål 
der er tilpasset den enkelte situation og land, for på længere sigt at styrke sin position som en in-
ternational normativ magt.  ESS kan ses som et positivt skridt i den rigtige retning, hvor EU søger at 
blive en mere markant spiller i international politik, men hvis de underliggende policies som EP 
ikke lykkedes, kan de overordnede mål i ESS heller ikke realiseres. 
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6 Konklusion 
På baggrund af dokumentanalysen af EU’s normative værdier i EP er det tydeliget at dokumentet 
bygger på EU’s grundværdier. Disse værdier søger EU at sprede, med det formål at skabe mere fred 
og stabilitet på det europæiske kontinent. Manners’ seks spredningsmåder har bidraget til en for-
ståelse af hvordan EU aktivt søger at sprede disse gennem forskellige instrumenter. Dette betyder 
at EU i projektet er blevet identificeret som en normativ international magt, der gennem reformer 
og samarbejdsaftaler udøver sin magt på dets nabolande. Derudover er EU i dette projekt blevet 
betragtet som en institution der kan analyseres ud fra et historisk institutionalistisk og neofunktio-
nalistisk perspektiv. Denne analyse har gjort det klart, at EP er udviklet i en sporafhængighed der 
er opstået på baggrund af successen omkring Østudvidelsen i 2004. På baggrund af vores analyse 
har vi konkluderet at der er en konflikt indbygget i EP, og at denne opstår som følge af en uover-
ensstemmelse imellem den omtalte sporafhængighed og de normative værdier EU søger at spre-
de. Dette betyder at EP ikke indeholder tilstrækkeligt stærke incitamenter til at partnerlandene 
nødvendigvis imødekommer EU’s forventninger, hvilket medfører at EP får vanskeligere ved at op-
nå den samme succes som ved Østudvidelsen, da denne konflikt kan betyde, at EU ikke opnår de 
mål der bliver opstillet i EP. Konsekvenserne af dette er, at EU bliver svækket som en international 
normativ magt, og at deres tendens til at genbruge tidligere succesfulde policies på længere sigt 
kan betyde at deres rolle som international aktør svækkes, på grund af manglende resultater.   
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7 Perspektivering 
I dette kapitel vil vi kort opridse vores tanker om, hvordan vi ellers kunne have undersøgt vores 
problemstilling. I forlængelse heraf, vil der være en diskussion af hvordan vi kunne forestille os at 
arbejde videre med EU’s rolle som en international aktør.  
 
Vi valgte tidligt i forløbet at fokusere projektet og casestudiet på Eastern Partnership og dermed gå 
i dybden med EU’s policy vedrørende dette. For at besvare problemstillingen fra en anden vinkel, 
kunne vi have brugt EU’s policy over for Middelhavslandene i form af Barcelona Declaration fra 
1995, kaldet Euro-Mediterranean partnership (EUROMED). En af de store forskelle på de to grup-
per af lande er, at de fleste lande fra Middelhavet ikke anses som værende mulige kandidatlande, 
fordi de ikke er en del af Europa, hvorimod nogle østlande har udtrykt ønske om medlemskab (Ca-
meron 2012: 133). Dette vil også kunne aflæses i de to policies, da EU’s samarbejde med Middel-
havslandene i højere grad er for at skabe udvikling i landene og derigennem sikre EU og verdens 
sikkerhed og stabilitet. EU søger dog at udbrede de samme normative værdier som menneskeret-
tigheder og frihandel i EUROMED, som de gør i EP (Barcelona declaration 1995: 2ff).  
Et andet interessant aspekt kunne havde været at undersøge de enkelte Association Agreements, 
der er sat til forhandling med en del af partnerlandene i ENP. Ved at bruge en enkel Association 
Agreement, kunne man på mikroniveau have undersøgt, hvordan EU i praksis prøver at sprede sine 
normative værdier til det enkelte land og dermed blive mere konkret. Det vil dog være svært at 
sige noget repræsentativt, da der er stor individuel forskel på landene og derfor vil de forskellige 
aftaler differentiere meget (Manners 2010: 30f). I denne forbindelse ville det være interessant at 
se på implementeringen af policien, da udgangspunktet for de forskellige policies ville være meget 
forskelligt.  
Hvis vi skulle arbejde videre med projektet og EU som international aktør, ville det være interes-
sant at lave et komparativt casestudie imellem de to policies, EUROMED og EP. Vi kunne for ek-
sempel se på hvilke normative værdier EU lægger vægt på overfor landene, og om sporafhængig-
heden der gør sig gældende i EP, også går igen i EUROMED på trods af de geografiske forskelle. 
Undersøgelsen af begge policies ville bidrage til en bedre forståelse af EU som international aktør, 
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som følge af de store kulturelle og politiske forskelligheder, der er i regionerne og deraf EU’s for-
skellige muligheder for indflydelse. 
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Bilag 1 
Vedlagt som bilag til denne rapport er Eastern Partnership (EP) “Joint Declaration of the Prague 
Partnership Eastern Partnership Summit” af 7. maj 2009. 
 
